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НОВОСТИ
ПЕРЕХОД
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВКИ
Ñ 1 èþëÿ ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè
íà÷íóò ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì óñëóãè,
íå òðåáóÿ ñ íèõ ñïðàâîê è èíôîðìàöèè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè äðóãèõ îðãàíîâ âëàñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ëþäÿì íå ïðèäåòñÿ ñàìèì ñîáèðàòü áóìàæ-
íûå ñïðàâêè, ÷òîáû âñòàòü íà ó÷åò äëÿ ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ èëè, íà-
ïðèìåð, ñîãëàñîâàòü ïåðåïëàíèðîâêó êâàðòèðû. Ýòî êîñíåòñÿ è
áèçíåñà, êîòîðîìó ñòàíåò ëåã÷å äîáèòüñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî èëè óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ ùèòîâ. ×èíîâíèêîâ - ïðèâåð-
æåíöåâ òðàäèöèîííîé áóìàæíîé âîëîêèòû, êîòîðûå áóäóò ñàáîòè-
ðîâàòü íîâûå ïîðÿäêè, ñòàíóò øòðàôîâàòü. Îòêàç â ðàññìîòðåíèè
æàëîáû íà ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ìîæåò îáîéòèñü â 30
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Âîîáùå, Ðîññèÿ óæå ãîòîâà ê ïîëíîìó ïåðåõîäó íà ýëåêòðîí-
íûé îáîðîò. Êëþ÷åâûå ýëåìåíòû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà â
Ðîññèè óæå äåéñòâóþò.
ПИВНОЙ ЗАКОН
Ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ïèâî áóäåò
îòíîñèòüñÿ ê àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.
À çíà÷èò, åãî çàïðåùåíî ðàñïèâàòü â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ: âî
äâîðàõ, ïîäúåçäàõ, íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå â ïàðêàõ è ñêâå-
ðàõ Ïåðâîóðàëüñêà…
Ýòîò æå çàêîí ââîäèò çàïðåò íà ðåàëèçàöèþ ïèâà â íî÷íîå âðå-
ìÿ, ñ 23 äî 8 ÷àñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ.
Ïîëèöåéñêèå òåïåðü äîëæíû íå ïðîñòî ñîñòàâèòü àäìèíèñòðà-
òèâíûé ïðîòîêîë, íî è îáÿçàíû äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû îí áûë èñïîë-
íåí — òî åñòü, ÷òîáû íàðóøèòåëü çàïëàòèë ïðåäóñìîòðåííûé çàêî-
íîì øòðàô.
НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕТСАД
Ñîñòîÿëîñü ðàñïðåäåëåíèå ìåñò â äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Âñåãî ïëàíèðîâàëîñü âûäàòü 1946 íàïðàâëåíèé. Íî áëàãîäà-
ðÿ ìåñòàì, îñâîáîäèâøèìñÿ çà ñ÷åò äåòåé, ïîøåäøèõ â øêîëó ñ
6,5 ëåò, ÷èñëî óäàëîñü óâåëè÷èòü åù¸ íà 40. Íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ
áûëî ðàñïðåäåëåíî 1348 ìåñò, îñòàëüíûå - ïðåäîñòàâëåíû ëüãîò-
íèêàì.
Îäíàêî, äåâÿòü ìåñò â äåòñêîì ñàäó Áèòèìêè è òðè – â Êóçèíî
îñòàëèñü íåâîñòðåáîâàííûìè. Îíè áóäóò ïðåäëîæåíû ñåìüÿì, ïðî-
æèâàþùèì íà áëèçëåæàùèõ òåððèòîðèÿõ.
Íàïðàâëåíèÿ â äåòñàä íà÷àëè âûäàâàòü 18 èþíÿ. Çà íåäåëþ
äîêóìåíòû ïîëó÷èëè óæå 614 ðîäèòåëåé. Ïðîöåäóðà ïðîäîëæèòñÿ
äî øåñòîãî èþëÿ. Ãðàôèê âûäà÷è ìîæíî óçíàòü íà ñòåíäå óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ. Òàì æå íàõîäÿòñÿ è ñïèñêè ðåáÿò-ñ÷àñòëèâ÷èêîâ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА – НА ЮБИЛЕЙ
Ôîíä «Ïåðâîóðàëüñê - 21 âåê» ïîäâåë èòîãè î÷åðåäíîãî
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñåçîíà.
Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîåêòàì áûëè êðàñî÷íîñòü, çðå-
ëèùíîñòü è ìàñøòàáíîñòü, ïîñêîëüêó îíè ïîñâÿùåíû 280-ëåòèþ
ãîðîäà. Ïî èòîãàì êîíêóðñà, áîëüøàÿ ÷àñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà-
ïðàâëåíà íà ïðîâåäåíèå êàðíàâàëà, êîòîðûé âïåðâûå ïðîéäåò â
ãîðîäå 14 èþëÿ. Âñåãî íà îðãàíèçàöèþ þáèëåÿ íàïðàâëåíû áëàãî-
òâîðèòåëüíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.
МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА
Â Ïåðâîóðàëüñêå â ñåäüìîé ðàç
ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìíîãîäíåâíîé âåëîãîíêå
â ðàìêàõ ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
Íà ñîñòÿçàíèÿ ñî âñåõ óãîëêîâ ñòðàíû ïðèáûëè 95 ñèëüíåéøèõ
ãîíùèö, êîòîðûì îò 14 äî 17 ëåò. Íàø ãîðîä ïðåäñòàâèëè òðè ñïîðò-
ñìåíêè.
Â ïåðâûé äåíü äåâóøêè ïðåîäîëåëè 40 êèëîìåòðîâ. Â öåëîì
ñîñòÿçàíèÿ ñîñòîÿò èç ïÿòè ýòàïîâ. Âíà÷àëå - îáùèé ñòàðò, çàòåì -
ýòàï êîìàíäíîé ãîíêè, â äàëüíåéøåì – ãðóïïîâàÿ è èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêè. È çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï - ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäå-
íèå ïîáåäèòåëåé.
àïðèìåð, Åâãåíèé â äåòñòâå ñ èí-
òåðåñîì ÷èòàë íàó÷íóþ ôàíòàñòè-
êó, â øêîëå ïðîÿâëÿë ñïîñîáíîñòè
â ðåøåíèè òåõíè÷åñêèõ çàäà÷, â èí-
ñòèòóòå – çàíèìàë 2 ìåñòî íà îá-
ëàñòíîé îëèìïèàäå ïî òåîðåòè÷åñ-
êîé ìåõàíèêå è ñòàíîâèëñÿ ëó÷øèì âî Âñå-
ðîññèéñêîé îëèìïèàäå ïî «Äåòàëÿì ìàøèí».
Ïàðíþ ïîâåçëî, ñ ïåðâûõ øàãîâ â öåõå
¹ 19 Íîâîòðóáíîãî çàâîäà åãî íàñòàâíèêîì
è ðóêîâîäèòåëåì ñòàë êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ
íàóê Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ Âèíîãðàäîâ. Åãî
ìíîãî÷èñëåííûå îðèãèíàëüíûå ïåðåäîâûå
èäåè Åðìàêîâ ïîìîãàë àíàëèçèðîâàòü è îôîð-
ìëÿòü, ïîñòåïåííî ïðèîáðåòàÿ îïûò. Ó ñòàð-
øåãî òîâàðèùà íàó÷èëñÿ íå-
ñòàíäàðòíî ìûñëèòü, «çàðà-
çèëñÿ» íîâàòîðñòâîì. Îäíî èç
ïåðâûõ ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ
ïðåäëîæåíèé ñàìîãî Åâãåíèÿ
çàêëþ÷àëîñü â çàìåíå ìàðêè
ñòàëè èíñòðóìåíòà êîâî÷íûõ
ìàøèí â öåõå ¹ 14, êîòîðûå
çàáèâàþò êîíöû òðóá ïåðåä
âîëî÷åíèåì. Âíåäð¸ííîå íîâ-
øåñòâî ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü
ñòîéêîñòü èíñòðóìåíòà â òðè
ðàçà, à çíà÷èò, ñíèçèëî çàòðà-
òû íà åãî èçãîòîâëåíèå.
Âåäóùèé èíæåíåð-èññëå-
äîâàòåëü ïîäàë áîëåå 10 ðàöïðåäëîæåíèé.
Âñå îíè íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå àêòóàëüíîé
äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè çàäà÷è
– äîñòèæåíèå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ íà òðóáíîì ðûíêå. Åðìàêîâ ðàç-
ðàáîòàë è ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó çàìåíû ñòà-
íîâ ÕÏÒ íà óíèêàëüíûå ÕÏÒÑ, êñòàòè, èçîá-
ðåò¸ííûå Âèíîãðàäîâûì. Ñðîê îêóïàåìîñòè
èõ âíåäðåíèÿ ãîðàçäî ìåíüøèé. Çà ýòî â çà-
âîäñêîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ìîëîäîé ðàöèî-
íàëèçàòîð» çàíÿë âòîðîå ìåñòî. Òàê æå âûñî-
êî áûëà îöåíåíà åãî ïðåçåíòàöèÿ ðåñóðñîñ-
áåðåãàþùåé òåõíîëîãèè íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè. Ñóòü å¸ â òîì, ÷òî îòðàáî-
òàííûå äåòàëè âíîâü ïîéäóò â ïåðåïëàâêó,
ïðè÷¸ì, äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåáå æå ïîäîáíûõ.
Âñåãî ãîä â ëàáîðàòîðèè òðóäèòñÿ èíæå-
íåð-èññëåäîâàòåëü Âèòàëèé Âàëèåâ, íî óæå â
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèë ñâîè ðàöèîíàëèçàòîð-
ñêèå ñïîñîáíîñòè. Ó íåãî øèðîêèé äèàïàçîí
çíàíèé, ïîñêîëüêó îêîí÷èë ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ïî òð¸ì
ñïåöèàëüíîñòÿì. Îäíà èç íèõ - «Èííîâàöèè â
òðóáíîì ïðîèçâîäñòâå» - îñîáåííî ñåãîäíÿ âî-
ñòðåáîâàíà. Áîëüøîé ïðîèçâîäñòâåííûé
îïûò, â ÷àñòíîñòè, â îáëàñòè ìåõàíè÷åñêîé
îáðàáîòêè ìåòàëëà, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ
òâîð÷åñêèõ çàäà÷. À áûñòðî ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ íà íîâîì ìåñòå ïîìîã íà÷àëüíèê ëàáîðà-
òîðèè Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ Ãðîìîâ. Îí ñ÷èòà-
åò, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî åãî êîëëåã õîòü è íå-
ïðîäîëæèòåëüíîå, íî ýôôåêòèâíîå.
ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ – ÎÒÊÐÛÒÈß
В России 30 июня отмечается День изобретателя и рационализатора. Накануне этого
праздника новотрубники Евгений Ермаков и Виталий Валиев (на снимке - справа налево)
стали лауреатами премии имени Л.Я. Мехонцева за рационализаторскую деятельность от
областного совета ВОИР. Кроме того, Евгений Викторович получил грамоту Министерства
промышленности и науки Свердловской области. Сразу столько наград – приятный
сюрприз. Но к этому счастливому моменту путь был немалый.
Îäíà èç êðóïíûõ ðàáîò ñâÿçàíà ñ ïîâû-
øåíèåì ñòîéêîñòè è ñîêðàùåíèÿ çàòðàò íà
èçãîòîâëåíèå èíñòðóìåíòà - ïðåññà äëÿ âû-
ñàäêè êîíöîâ òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà. Ðå-
øèòü ýòó çàäà÷ó óäàëîñü áëàãîäàðÿ ïðèìåíå-
íèþ íîâîé òåõíîëîãèè - èîííî-ïëàçìåííîãî
àçîòèðîâàíèÿ – ýòî íàñûùåíèå àçîòîì ïîâåð-
õíîñòè ìåòàëëà. Â ðåçóëüòàòå ïîâûøàåòñÿ åãî
òâ¸ðäîñòü, ïðî÷íîñòü, âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ
èçíîñîñòîéêîñòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîë-
æàþòñÿ ðàáîòû ïî èçìåíåíèþ êîíñòðóêöèè
èíñòðóìåíòà (ïóàíñîíà) â ôèíèøíîì öåíòðå.
Êñòàòè, ðàçðàáîò÷èêè î÷åíü ïðèçíàòåëüíû çà
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîèçâîäñòâåííèêàì, êîòî-
ðûå àêòèâíî ïîìîãàþò âíåäðÿòü íîâøåñòâî.
Âèòàëèé Ôàíèñîâè÷ íûí-
÷å òàêæå ó÷àñòâîâàë â íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè. Çà äîêëàä, ñâÿçàííûé ñî
ñòîéêîñòüþ ìåòàëëà è êîíñò-
ðóêòèâíîñòüþ èíñòðóìåíòà,
ïîëó÷èë äèïëîì ïåðâîé ñòå-
ïåíè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ðàöèî-
íàëèçàòîð äîëæåí áûòü,
ïðåæäå âñåãî, ëþáîçíàòåëü-
íûì, îáëàäàòü æåëàíèåì ÷òî-
òî óñîâåðøåíñòâîâàòü. Êðî-
ìå òîãî, åìó íåîáõîäèìû
óïîðñòâî è òðóäîëþáèå, ïî-
òîìó ÷òî íàéòè âåðíîå ðåøå-
íèå âñåãäà íåïðîñòî. Ïîðîé ïðèõîäèòñÿ ïå-
ðåïðîâåðèòü ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ.
Ñ îòêðûòèÿìè è èçîáðåòåíèÿìè ñâÿçàíà
âñÿ èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Áåç íèõ íå áûëî
áû íèêàêîãî ïðîãðåññà. Ìîëîäûå ëþäè ðàäû,
÷òî èõ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ òåõíè÷åñêèì òâîð÷å-
ñòâîì. ×òî êàæäûé äåíü ïðèõîäèòñÿ ó÷èòüñÿ
è îòêðûâàòü ÷òî-òî íîâîå.
Н
Ãîâîðÿò, ÷òî â ïðåæíèå ãîäû ðàöèîíàëèçàöèÿ èìåëà øèðîêèé ðàçìàõ.
À òåïåðü ñúåæèâàåòñÿ, êàê øàãðåíåâàÿ êîæà. Âîò ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó äó-
ìàåò ðóêîâîäèòåëü ó÷åáíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Ìèõàèë Ëàðèîíîâ, êîòîðûé
îòâå÷àåò çà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ íåñêîëüêèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé Óðàëà:
– Öåíòðàëüíàÿ çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, ãäå òðóäèòñÿ ìíîãî îäàð¸í-
íûõ èíæåíåðîâ-èññëåäîâàòåëåé, ðàñïîëîæåíà ïî ñîñåäñòâó, â îäíîì çäà-
íèè, ÷òî, äóìàþ, äà¸ò è íàøèì âîñïèòàííèêàì èìïóëüñû òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà. Äëÿ åãî ïðîÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ â öåíòðå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ.
Íàäååìñÿ ïîäãîòîâèòü äîñòîéíóþ ñìåíó çàâîäñêèõ íîâàòîðîâ.
ÌÍÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 29 èþíÿ 2012 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
Îí, åñëè ïîìíèòå, íà âûáîðàõ îáå-
ùàë íàì äèêòàòóðó çàêîíà, ïîðÿäîê è
ñïðàâåäëèâîñòü â ãîðîäñêîé ïîëèòèêå. È
ëþäè åìó ïîâåðèëè.
Åìó ïîâåðèëè æèëüöû äîìîâ, óñòàâ-
øèå îò áåñïðåäåëà – íî Þðèé Îëåãîâè÷
â 2011 ãîäó îñòàâèë ãîðîä áåç òåïëà äî
ãëóáîêîé îñåíè, à ñåé÷àñ ïîäñòåãèâàåò
âîéíó ìåæäó óïðàâëÿøêàìè. È óæå îïÿòü
çâó÷àò ïðåäóïðåæäåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ:
æèëôîíä ê çèìå íå ãîòîâèòñÿ!
Ïåðåâåðçåâó ïîâåðèëè ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ãîðîäà – à îí è åãî ÷èíîâíèêè
ñåãîäíÿ îáðàùàþòñÿ ñ ìàëûì è ñðåäíèì
áèçíåñîì, êàê ñ áåñïðàâíûìè ðàáàìè.
Õîòÿò – äàþò çåìëþ, õîòÿò – îòíèìàþò.
Ïåðåâåðçåâó ïîâåðèëè êîëëåãè-æóð-
íàëèñòû – è âîò åãî óïðàâäåëàìè ãîñïî-
äèí Øòûìåíêî êîìàíäóåò â ãàçåòå «Âå-
÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê», à ÷èíîâíèêàì
çàïðåùåíî îáùàòüñÿ ñ ïðåññîé.
Ïåðåâåðçåâó ïîâåðèëè íà âûáîðàõ
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû Íîâîòðóáíîãî – à
Ïåðåâåðçåâ çà ãîä íå íàøåë âðåìåíè,
÷òîáû ïîâñòðå÷àòüñÿ ñ òðóäîâûì êîëëåê-
òèâîì íîâîòðóáíèêîâ. Ðàçâèòèþ çàâîäà
îí ïîìîãàòü íå õî÷åò. Çàòî àêòèâíî ïî-
ìîãàåò «ýêîëîãàì» è ïðî÷èì áîëòîëîãàì
íàïàäàòü íà çàâîä. È âîò óæå ñòàëà ïðè-
âû÷íîé äèêàÿ, íåïðåäñòàâèìàÿ ñèòóàöèÿ,
êîãäà Íîâîòðóáíûé, ñåðäöå ãîðîäà, ïðå-
îäîëåâàåò áîëüøèå òðóäíîñòè, à ãîðîä-
ñêàÿ âëàñòü ðàäóåòñÿ ïðîáëåìàì çàâîäà
è ïîòèðàåò ðóêè! Ðàçâå òàêîå ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü ó íàñ â Ïåðâîóðàëüñêå?!
Îäèí çà äðóãèì âîêðóã Ïåðåâåðçåâà
âñïûõèâàþò êîíôëèêòû, ññîðû è âîéíû.
«Ýêîëîãè» âñå ñóåòÿòñÿ âîêðóã Íîâîòðóá-
íîãî. Òåì âðåìåíåì ìýð îòáèðàåò çåì-
ëþ ó îáùåñòâà çàùèòû æèâîòíûõ. È òóò
æå ëè÷íî çàòåâàåò áèòâó óïðàâëÿøåê. Ðó-
ãàåò îäíè ÷àñòíûå ôèðìî÷êè è áåñïëàò-
íî, ïî äîáðîòå äóøåâíîé ðåêëàìèðóåò
äðóãóþ ÷àñòíóþ êîíòîðó – «ÓÒÒÑ-ñåð-
âèñ». È òóò æå ãîðîäñêèå ïàññàæèðîïå-
ðåâîç÷èêè äîáèâàþòñÿ îòìåíû êîíêóðñà
íà ïåðåâîçêè, êîòîðûé áûë îðãàíèçîâàí
÷èíîâíèêàìè ìýðèè ñ âîïèþùèìè íàðó-
øåíèÿìè. È òåïåðü âñå ïåðåâîçêè â ãî-
ðîäå – âíå çàêîíà, ëüãîòíèêè íå ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ëüãîòàìè, à âî-
äèòåëè íå çíàþò, ÷òî æäåò èõ ñàìèõ, áó-
äåò ëè ðàáîòà. È òóò æå – ïðîäîëæàåòñÿ
ñêàíäàë âîêðóã ãîðîäñêîãî êëàäáèùà. Íà
ìóíèöèïàëüíîì ïîõîðîííîì ïðåäïðèÿ-
òèè ìåíÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî, è ãîðîæàíå â
îòêðûòóþ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî õîðîíèòü
ïðèõîäèòñÿ çà âçÿòêè. È òóò æå îáëàñò-
íîå ïðàâèòåëüñòâî îáðàùàåòñÿ â ïðîêó-
ðàòóðó èç-çà òîãî, ÷òî ìýð íåçàêîííî çàá-
ðàë ó îáëàñòè çàâîä ÒÁÎ, êóäà âëîæåíî
áûëî îêîëî 100 ìëí. ðóáëåé äåíåã îáë-
áþäæåòà… Çàáðàë-òî çàáðàë, òîëüêî ÷òî
â èòîãå äîéäåò äî êàçíû? Ïðåäïðèÿòèå
íà ãðàíè áàíêðîòñòâà, â äîëãàõ êàê â
øåëêàõ, êîëëåêòèâ ñîêðàùåí. Çàâîä, ïî
ñóòè, óìûøëåííî ðàñòàùèëè. Ïî äàííûì
ôàêòàì ðàáîòàåò ïðîêóðàòóðà.
Âñå ïî îòäåëüíîñòè – îíî âðîäå áû
è íå ñèëüíî çàìåòíî ïîêà ñî ñòîðîíû. À
âñå âìåñòå ýòî ñîçäàåò â íàøåì ðîäíîì
ãîðîäå æóòêèé, ïðèáàíäè÷åííûé ôîí ïå-
ðåäåëà ñîáñòâåííîñòè. À ìýð – àêòèâíûé
ó÷àñòíèê è âîæäü ýòîé ñòðàííîé âîéíû.
Âîéíû êó÷êè ñâîèõ ïðèñïåøíèêîâ ïðîòèâ
âñåãî ãîðîäà è âñåõ ãîðîæàí.
Þðèé Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ âåäåò
ñåáÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, êàê ãèòëåðîâñêèé
îêêóïàíò íà ÷óæîé çåìëå, êàê «ïàõàí» â
òþðåìíîé êàìåðå.
Îòêóäà â íåì ýòî?
Ãîâîðÿò, êîðîëÿ «èãðàåò» ñâèòà. À
«ïàõàíà» âäîõíîâëÿþò åãî «øåñòåðêè».
Âãëÿäèìñÿ, êòî îêðóæàåò Ïåðåâåðçå-
âà. ×òî çà áðàòâà òðóäèòñÿ â åãî êîìàí-
äå.
Âîò óâàæàåìûé ðóêîâîäèòåëü – Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷ Ïàðõàöêèé. ×åì îí òîëü-
êî íå çàíèìàëñÿ. Ñåé÷àñ îòêîìàíäèðî-
âàí íà îòâåòñòâåííûé ó÷àñòîê – ïðèñìàò-
ðèâàòü çà ìíîãîñòðàäàëüíûì çàâîäîì
ÒÁÎ. Çàâîä òîëüêî íà÷àë âûëåçàòü èç
äîëãîâîé ÿìû, à åãî òóäà è ïîäïèõíóëè,
íà÷àëè, âñåì íà ðàäîñòü, ïðîöåññ áàíê-
ðîòñòâà. ×òîáû ýòîò âàæíûé ïðîöåññ áûë
ïîä êîíòðîëåì, òóäà è ïîñòàâëåí Ïàðõàö-
êèé. Ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ, îí ñ ïîðó-
÷åííûì äåëîì ñïðàâèòñÿ. Ó íåãî, ãîâî-
ðÿò, åñòü îïûò îáäåëûâàíèÿ ðàçíûõ äå-
ëèøåê. Íàì ñîîáùàþò, ÷òî åùå â íîÿá-
ðå 2011 ãîäà ïðîòèâ Ïàðõàöêîãî âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé
327, ÷. 3 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ. À ãîâî-
ðÿ ïðîùå, ñëåäîâàòåëè ïîäîçðåâàþò, ÷òî
Ïàðõàöêèé òðóäîóñòðîèëñÿ ê Ïåðåâåðçå-
âó, ïðåäúÿâèâ ïîääåëüíûé äèïëîì î âûñ-
øåì îáðàçîâàíèè. Äèïëîì êðàñèâûé, èç
Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, è ÷òî
èíòåðåñíî, ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðó-
äåíöèÿ». Ãîâîðÿò, ÷òî ïî ýòîìó ëèïîâî-
ìó äèïëîìó Ïàðõàöêèé óìóäðèëñÿ ïîëó-
÷èòü è âòîðîå âûñøåå â ñåëüõîçàêàäå-
ìèè, ãäå ñòàë ýêîíîìèñòîì. Ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, ÷òî ñîòâîðèò òàêîé âîò
þðèñò-ýêîíîìèñò íà çàâîäå ÒÁÎ…
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïîøëè òåïåðü
ðàçãîâîðû î äðóãèõ ëèïîâûõ äèïëîìàõ â
àäìèíèñòðàöèè Ïåðåâåðçåâà. Íàïðè-
ìåð, íå ïîìíÿò â ðîäíîì âóçå çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíäðåÿ Ìè-
õàéëîâè÷à Ðîæêîâà. Ìîæåò, çàáûëè ïðå-
ïîäàâàòåëè ñâîåãî ñòóäåíòà. À ìîæåò,
Ðîæêîâ ñ Ïàðõàöêèì â îäíîì è òîì æå
òåïëîì ìåñòå÷êå äèïëîìû îôîðìëÿëè.
Íàäî áû ïðîâåðèòü, ñíÿòü ïîäîçðåíèÿ.
Òåì áîëåå ÷òî Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ Ðîæ-
êîâ, êîòîðûé êóðèðóåò âàæíûå âîïðîñû
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì èìóùåñòâîì, -
äàëåêî íå àíãåë. Â 2005 ãîäó ïðèâëåêàë-
ñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîäàæó òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèå óñëóã íåíàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà. À â 2009 ãîäó – çà íàðóøåíèå
ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì.
Íåäàâíî, â ñàìûé ðàçãàð æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé âîéíû, ñâîé ïîñò â àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðåâåðçåâà ñêîðîïîñòèæíî
ïîêèíóë çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ Êóðòþêîâ. ×òî ñëó÷èëîñü –òî?
Îòâåòà íå ïðîçâó÷àëî. Ìîæåò, óòîìèëñÿ
çàì. Íåäîñïàë, íåäîåë. À ìîæåò áûòü,
âñêðûëèñü íîâûå ýïèçîäû áóðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Êóðòþêîâà íà ôðîíòå ÆÊÕ. «Â
2005 ãîäó â îòíîøåíèè Ñ.Â. Êóðòþêîâà
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàê-
òàì çëîóïîòðåáëåíèÿ ñëóæåáíûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè, - ñîîáùàëîñü â ÑÌÈ. – À
èìåííî, â àïðåëå 2004 ãîäà Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷, íå èìåÿ íà òî ïîëíîìî÷èé, ñ
öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ëè÷íîé âûãîäû, ïåðå-
äàë íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â îáùåæèòèÿõ
â ñóáàðåíäó». Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ê
ýòîìó äåëó äîáàâèëèñü åùå äâà èëè òðè,
ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ Êóðòþêîâà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÆÊÕ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
ïðîêóðàòóðà è ÓÂÄ ãîðîäà ïîìîãóò íàì
ïðîâåðèòü ýòó èíôîðìàöèþ.
Îòäåëüíàÿ ïðîñëîéêà â êîìàíäå
ìýðà – ïåðåáåæ÷èêè è ïåðåâåðòûøè.
Ëþäè áåç ïðèíöèïîâ è óáåæäåíèé. Ñàì
Þðèé Îëåãîâè÷, êàê èçâåñòíî, î÷åíü
áûñòðî ïîêèíóë ðÿäû ÊÏÐÔ – ïàðòèè,
êîòîðàÿ ïðèâåëà åãî ê ïîáåäå íà âûáî-
ðàõ. È íå ïðîñòî âûøåë èç ïàðòèè, à åùå
è ñòàë îäíîé èç ïðè÷èí ïîëíîãî ðàçâàëà
â ãîðîäñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè êîì-
ìóíèñòîâ. Ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ íèì – ïðåä-
ñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Ìàðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Ñîêîëîâà, êîòîðàÿ ñ òðåñêîì
âûøëà èç «Åäèíîé Ðîññèè», ñ òðåñêîì
«ïðîëåòåëà» íà âûáîðàõ… À ïîñëå ýòî-
ãî ïîäïèñàëà äîêóìåíòû î ïðîäëåíèè
ïîëíîìî÷èé ãîðîäñêîé Äóìû. Äîøëî äî
òîãî, ÷òî ÎÁÝÏ èçúÿë â ãîðäóìå êîìïü-
þòåðû, è íûíå ñëåäîâàòåëè ðàçáèðàþò-
ñÿ, äåéñòâèòåëüíî ëè Ñîêîëîâà ñîâåðøè-
ëà óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå – ñëóæåáíûé
ïîäëîã.
À ðàçâå íå ïåðåáåæ÷èêîì îêàçàëñÿ
èçâåñòíûé çàìåñòèòåëü ìýðà Àëåêñàíäð
Âèêåíòüåâè÷ Ñëàáóêà? Îí íèêîãäà íå
ñêðûâàë ñâîèõ êîììóíèñòè÷åñêèõ óáåæ-
äåíèé. À ñåé÷àñ ìû óçíàåì, ÷òî Ñëàáóêà
ðåøèë ïîéòè â äåïóòàòû ïîä ôëàãîì
«Åäèíîé Ðîññèè». Çà÷åì íà ñòàðîñòè ëåò
ìåíÿòü ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó? Èëè Ñëà-
áóêà íå óâåðåí, ÷òî âåòåðàíû åãî ïîääåð-
æàò? Âïðî÷åì, êîìó íóæíû òàêèå äåïó-
òàòû, êîòîðûå âåðòÿòñÿ, êàê ôëþãåð.
Òàêîé æå ôëþãåð – äðóãîé ñîðàòíèê
Ïåðåâåðçåâà, ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà Âëàäèìèð
Ñåðàôèìîâè÷ Ïëþñíèí. È ýòîò òîæå ïî-
áåæàë â «Åäèíóþ Ðîññèþ». Âèäèìî, îò-
øèáëî ïàìÿòü ó Âëàäèìèðà Ñåðàôèìî-
âè÷à. Çàáûë îí, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñî-
âñåì äðóãîé ïàðòèè – «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè». À ìîæåò, íàïëåâàòü åìó, ëèøü
áû êàðüåðó ñäåëàòü…
Òàêàÿ âîò âîêðóã Ïåðåâåðçåâà áðàò-
âà. Íàïîñëåäîê – åùå îá îäíîì ñîðàò-
íèêå íàøåãî ìýðà. Èëè ìîæåò ëó÷øå ñêà-
çàòü – ïîäåëüíèêå?
Âñå çíàþò, ÷òî Þðèé Îëåãîâè÷ Ïå-
ðåâåðçåâ âîçãëàâëÿë ðåäàêöèþ ãàçåòû
«Îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü – Óðàë».
Ñåé÷àñ Ïåðåâåðçåâ ðóêîâîäèò ãîðîäñêè-
ìè âîéíàìè è ñâàðàìè. Íî ãàçåòà ïðî-
äîëæàåò âûõîäèòü. È ïîìîãàåò ìýðó «ìî-
÷èòü» âñåõ íåóãîäíûõ.
Ó÷ðåäèòåëåì ãàçåòû ñåãîäíÿ çíà÷èò-
ñÿ íåêòî Â.À. Ìàêàðîâ. À ãëàâíûì ðåäàê-
òîðîì – Å.Ñ. Ðîæêîâà, î÷åâèäíî, ðîä-
ñòâåííèöà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê À.Ì. Ðîæêîâà.
Íàì î÷åíü èíòåðåñíî – ýòî íå òîò ëè
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàêàðîâ, óðîæå-
íåö Ðåâäû, êîòîðûé ÷èñëèëñÿ ðàáîòíè-
êîì ó èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ À.Ì. Ðîæêîâà, íûíå – çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà?
Åñëè ýòîò òîò Ìàêàðîâ, òî îí áîëü-
øîé ýêñïåðò â âîïðîñàõ îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè. Â 2001 ãîäó îí áûë îñóæ-
äåí íà 1 ãîä è 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû çà óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå èëè ïî-
ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
È ÓÃÎËÎÂÍÈÊÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÒÀÉÍÛÕ ÑÒÎÐÎÍ ÆÈÇÍÈ
ÃËÀÂÛ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ
– Что творится в Первоуральске? – спрашивает знакомый. – Только и слышно: «отжали» бизнес, откусили землю,
поставили на счетчик… Как будто на дворе – лихие 90-е, братва рулит!
Может, и братва. Только на ней вместо малиновых пиджаков скромные костюмчики. Глядит братва на мир ласково,
улыбается широко, но в народ ходить не любит. Сидит себе в кабинетике, говорит тихим голосом. Совсем как наш
мэр, Юрий Олегович Переверзев.
– Ïî÷åìó â âàøåì îêðóæåíèè òàê ìíîãî ëþäåé ñ óãîëîâíûì ïðîøëûì è íà-
ñòîÿùèì?
– ×òî âàì èçâåñòíî î ïåðâûõ äèïëîìàõ Ïàðõàöêîãî è Ðîæêîâà?
– Çà÷åì âû ïîòâîðñòâóåòå íàðóøåíèÿì çàêîíà è ëè÷íî ó÷àñòâóåòå â áåççà-
êîíèè – â äåëå, ñâÿçàííîì ñ íåíàäëåæàùèì îôîðìëåíèåì çàâîäà ÒÁÎ â ñîá-
ñòâåííîñòü, à òàêæå â ñîçäàíèè íåçàêîííûõ ïðåèìóùåñòâ äëÿ ÷àñòíîé óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», ãäå 85% äîëè ïðèíàäëåæèò ôèçè÷åñêèì ëèöàì?
Âû ïîëó÷àåòå äåíüãè çà òî, ÷òî ïîìîãàåòå ýòîé êîìïàíèè çàõâàòèòü æèëôîíä?
– ×òî âàì èçâåñòíî îá óãîëîâíîì ïðîøëîì Ñ.Â. Êóðòþêîâà? Çà÷åì âû íà-
çíà÷èëè ñâîèì çàìåñòèòåëåì ïî ÆÊÕ ÷åëîâåêà ñ óãîëîâíûì ïÿòíîì â áèîãðà-
ôèè?
– Äåéñòâèòåëüíî ëè ó÷ðåäèòåëåì âàøåé ãàçåòû «Îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü – Óðàë» ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê ñ óãîëîâíûì ïðîøëûì – Â.À. Ìàêàðîâ?
– Ïî÷åìó âû, ãîâîðÿ î íàâåäåíèè ïîðÿäêà íà ïåðâîóðàëüñêîì ðûíêå ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê, íå âûïîëíÿåòå ðåøåíèå ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû, êîòîðàÿ âûÿâèëà îêîëî äåñÿòêà ãðóáûõ íàðóøåíèé, äîïóùåííûõ àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, è íå îòìåíÿåòå èòîãè êîíêóðñà,
òåì ñàìûì ïîêðûâàåòå âèíîâíûõ? Êàêèå ìåðû âû ïðèíÿëè ïîñëå òîãî, êàê ÑÌÈ
îïóáëèêîâàëè ñâèäåòåëüñòâà î òîì, ÷òî íàêàíóíå ýòîãî êîíêóðñà íà íåêîòîðûõ
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñ ëþäåé ñîáèðàëè äåíüãè äëÿ ïåðåäà÷è â àäìèíèñ-
òðàöèþ ÃÎ? Íà êàêîì îñíîâàíèè âàøè ïîä÷èíåííûå ñêëîíÿþò òðàíñïîðòíèêîâ ê
ïðÿìîìó íàðóøåíèþ çàêîíà – ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ íà ïåðåâîçêè ñåãîäíÿ,
êîãäà ïðåæíèé êîíêóðñ îòìåíåí, à íîâûé íå ïðîâåäåí?
– Ïî÷åìó âû íå âûïîëíÿåòå ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèþòà äëÿ æèâîòíûõ? Âû
íå ëþáèòå æèâîòíûõ, êîòîðûå ãèáíóò îò ãîëîäà, ïîòîìó ÷òî áåç äîãîâîðà àðåíäû
íåò ýëåêòðè÷åñòâà, è ñîáàêàì íå ìîãóò ïðèãîòîâèòü ïîåñòü? Èëè âû óæå ïîîáå-
ùàëè ýòó çåìëþ «ñâîèì» ëþäÿì çà áîëüøèå äåíüãè?
– Äåéñòâèòåëüíî ëè â îòíîøåíèè Ïàðõàöêîãî Ñ.Í. âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ïîääåëüíîìó äèïëîìó? Â êàêîé ñòàäèè íàõîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå?
– Ïðîâåäåòå ëè âû ïðîâåðêó â îòíîøåíèè ïåðâîãî äèïëîìà î âûñøåì îáðà-
çîâàíèè, èìåþùåãîñÿ ó Ðîæêîâà À.Ì.?
– Êàêèå ïðîâåðêè, óãîëîâíûå äåëà, èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà èìåëèñü
è èìåþòñÿ â îòíîøåíèè áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Êóðòþêîâà Ñ.Í.?
– Èìåþòñÿ ëè â äåéñòâèÿõ Ïåðåâåðçåâà Þ.Î., ïóáëè÷íî ïðîäâèãàþùåãî èí-
òåðåñû ÷àñòíîé êîìïàíèè «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», ïðèçíàêè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, à
èìåííî – ñò. 178 ÓÊ ÐÔ, îãðàíè÷åíèÿ êîíêóðåíöèè?
– Â ÑÌÈ áûëè îïóáëèêîâàíû ñâèäåòåëüñòâà ãðàæäàí î òîì, ÷òî êîíêóðñ íà
ïðàâî ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â Ïåðâîóðàëüñêå, áûë ïðîâåäåí ñ ãðóáûìè íàðó-
øåíèÿìè è ñî ñáîðîì ñðåäñòâ íà âðó÷åíèå âçÿòêè ÷èíîâíèêàì ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè. Áóäåò ëè ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ýòèõ ôàêòîâ?
– Â ãîðîäå, íà ãîðîäñêèõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ îòêðûòî ãîâîðÿò î âçÿòêàõ è
ïîáîðàõ, êîòîðûå ïðîöâåòàþò âîêðóã ÌÓÏ «Ðèòóàë». Áóäóò ëè ïðèíÿòû ìåðû ïî
ðàññëåäîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîììåðñàíòîâ? ßâëÿåòñÿ ëè çàêîííûì ïðè-
íóæäåíèå àâòîïåðåâîç÷èêîâ ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ ñ ìóíèöèïàëèòåòîì â ñè-
òóàöèè, êîãäà èòîãè êîíêóðñà îòìåíåíû ÔÀÑ?
– Êàêîâû èòîãè ïðîâåðîê â îòíîøåíèè Ì.À. Ñîêîëîâîé ïî ïðèçíàêàì ñëó-
æåáíîãî ïîäëîãà?
– Êàêîâû èòîãè ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê ïî äåëó çàâîäà ÒÁÎ?
Ïî÷åìó âû ñïîêîéíî ñìîòðèòå íà òî, êàê Ïåðâîóðàëüñê ñòàðàíèÿìè Ïåðå-
âåðçåâà ïðåâðàùàåòñÿ â ìåñòî ñîìíèòåëüíûõ ñäåëîê è ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñ-
òè? Òåðïåíèþ ãîðîæàí ðàíî èëè ïîçäíî ïðèäåò êîíåö. Íåäîïóñòèìî ñòàâèòü ãî-
ðîä íà ýòó îïàñíóþ ãðàíü.
ÅÌÓ ÂÅÐÈËÈ
âðåæäåíèå èìóùåñòâà. Â 2003 ãîäó åìó
ïðèñóäèëè 6 ìåñÿöåâ èñïðàâèòåëüíûõ
ðàáîò ñ óäåðæàíèåì 20% çàðïëàòû çà
íàíåñåíèå ïîáîåâ. Â 2008 ãîäó îí ôèãó-
ðèðîâàë â óãîëîâíîì äåëå, âíîâü ñâÿçàí-
íûì ñ íàíåñåíèåì ïîáîåâ.
Òàê ÷òî, ñóäÿ ïî âñåìó, ãàçåòà Ïåðå-
âåðçåâà è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü
Ïåðâîóðàëüñêà – â íàäåæíûõ ðóêàõ óãî-
ëîâíèêà.
ÐÀÇÂÎÅÂÀËÑß
ÏÎÄ ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ,
ÍÎ ÏÐÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ËÞÄÈ ÁÅÇ
ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ÓÃÎËÎÂÍÈÊ
ÂÎ ÃËÀÂÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ?
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ
ÇÀÏÐÎÑ
Òàêàÿ âîò ó Þðèÿ Îëåãîâè÷à äèêòà-
òóðà çàêîíà.
Ïðèäåò âðåìÿ – ïîãîâîðèì è î ñëàâ-
íîé áèîãðàôèè ñàìîãî Ïåðåâåðçåâà. À
ïîêà – àäðåñóåì âîïðîñû, íà êîòîðûå
áóäåì æäàòü îôèöèàëüíûõ îòâåòîâ.
ÑÏÐÀØÈÂÀÅÌ  ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÀ:
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÍÀØ ÂÎÏÐÎÑ –
Ê ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ ÅÂÃÅÍÈÞ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×Ó ÊÓÉÂÀØÅÂÓ
ÑÏÐÀØÈÂÀÅÌ ÓÂÄ
È ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ ÃÎÐÎÄÀ,
ÑËÓÆÁÓ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ:
ВНИМАНИЕ!
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 729 èþíÿ 2012 ãîäà Уральский
ЭКОЛОГИЯ
– Èíâåñòïðîåêòû, ðåàëèçî-
âàííûå çà ïîñëåäíèå ãîäû, âûâå-
ëè íàñ â ëèäåðû îòðàñëè, ñåãîä-
íÿ ìû - êîìïàíèÿ ñ ìèðîâûì èìå-
íåì, è íàì íàäî ñîîòâåòñòâîâàòü
òîé âûñîêîé ïëàíêå, êîòîðóþ ïîä-
íÿëè äëÿ âñåé îòðàñëè, – îòêðûë
âñòðå÷ó ß. Æäàíü. – Â ñâîå âðå-
ìÿ ìû âçÿëè äîëãîñðî÷íûé êðå-
äèò ó Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðåêîí-
ñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ, íî â ïåðè-
îä ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà áûëè âûíóæäåíû ïåðå-
êðåäèòîâàòü åãî ó ðîññèéñêèõ
áàíêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí ñòàë
êðàòêîñðî÷íûì. Íî ñðîêè ïîãà-
øåíèÿ ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøå ñðîêîâ îêóïàåìî-
ñòè íàøèõ èíâåñòïðîåêòîâ. Ïî-
ýòîìó ìû âíîâü õîòèì ðåôèíàí-
ñèðîâàòü äîëãè â äîëãîñðî÷íûå
êðåäèòû. Ïîìèìî ýòîãî, ñ 2011
ãîäà â Åâðîïå ïðîèñõîäèò óõóä-
øåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè,
ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
Генеральный директор компании ЧТПЗ Ярослав Ждань провел
трехчасовую встречу с новотрубниками. Сотни людей пришли,
чтобы пообщаться с генеральным не из праздного интереса:
всем важно знать, что происходит в компании, каковы планы
на будущее. Конечно же, генеральный директор
и руководители компании рассказали о текущей ситуации
и ответили на многочисленные вопросы заводчан.
âûâîäÿ èíâåñò-ïðîåêòû íà çàïëà-
íèðîâàííûé óðîâåíü îêóïàåìîñ-
òè.
Êàê ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð, êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñãàðàíòèé íàïèñàëà
ïèñüìà, çàðó÷èëàñü ïîääåðæêîé
ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà. Ïðàâè-
òåëüñòâó áûëî äàíî ïîðó÷åíèå,
ïîäïèñàííîå âèöå-ïðåìüåðîì
Øóâàëîâûì, – ðàññìîòðåòü íàøå
îáðàùåíèå è âîçìîæíîñòü âûäà-
÷è ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé. Â
ðåçóëüòàòå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ðàáîòàåò ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ,
íàøà çàÿâêà ïðîøëà ñîãëàñîâà-
íèå â ìèíïðîìòîðãå, íà î÷åðå-
äè – ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ.
è â öåëîì â ìèðîâîé ýêîíîìèêå
êðèçèñ 2008 ãîäà íå çàâåðøèë-
ñÿ, íå âûøåë â ïëîäîòâîðíóþ
ôàçó. Áàíêè áåñïîêîÿòñÿ çà ñîá-
ñòâåííûå ðåçóëüòàòû ôèíàíñî-
âîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî òàêæå íà-
êëàäûâàåò îòïå÷àòîê íà íàøå
âçàèìîäåéñòâèå. Ïåðåíîñÿòñÿ
ñðîêè êðóïíûõ òðóáîïðîâîäíûõ
ïðîåêòîâ, ñåé÷àñ âñåì òðóáíè-
êàì ñëîæíî ïëàíèðîâàòü ðàáîòó,
òàê êàê íà íå¸ âëèÿþò ìíîãî÷èñ-
ëåííûå îò íàñ íåçàâèñÿùèå ôàê-
òîðû. Âñå ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
â ìàðòå, îáñóæäàÿ íàìåðåíèÿ ðå-
ñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè,
ìû ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ: â
ñâåòå íåîïðåäåëåííîñòè ðàçâè-
òèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè íàì íå-
îáõîäèìî çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæ-
êîé Ïðàâèòåëüñòâà è ïîëó÷èòü
ãîñãàðàíòèè. Îíè «óñïîêîÿò» áàí-
êè, òàê êàê ïîðó÷èòåëüñòâî ãîñó-
äàðñòâà çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò
ðèñêè. À ìû, ñîîòâåòñòâåííî,
ñìîæåì ïîëó÷èòü «äëèííûå» êðå-
äèòû è ñïîêîéíî èõ âûïëà÷èâàòü,
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
– Íå îæèäàåòñÿ ëè ïîíèæåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû â öåõàõ?
Àëåêñàíäð Åôèìåíêî, êîðïîðàòèâíûé äèðåêòîð:
– Ñíèæåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íå áóäåò. Ñóùåñòâóåò óòâåðæ-
äåííûé ïëàí ïðîèçâîäñòâà, îáúåìû è çàãðóçêà öåõîâ ïîíÿòíû –
îíè íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå. Ðàñöåíêè â ñòîðîíó óìåíüøå-
íèÿ ïåðåñìàòðèâàòü íå ïëàíèðóåì. ×åì ðåçóëüòàòèâíåå áóäåò
ôóíêöèîíèðîâàòü êîììåð÷åñêàÿ ñëóæáà, òåì áîëüøå áóäåò çàêà-
çîâ. À ÷åì áîëüøå áóäåì ðàáîòàòü, òåì âûøå ñòàíåò çàðïëàòà â
öåõàõ.
– Áóäóò ëè ïðèîáðåòàòüñÿ ïóòåâêè çà ñ÷åò ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ. Â êàêîì îáúåìå?
Äìèòðèé Ñóïðîíåíêî, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ
ïåðñîíàëîì:
– Ïóòåâêè ïðèîáðåòàòüñÿ áóäóò, çàÿâêè íàïðàâëåíû. Ïåðå-
÷åíü ñàíàòîðèåâ îñòàíåòñÿ òàêèì æå, êàê è â ìèíóâøåì ãîäó, çà
èñêëþ÷åíèåì ïðîôèëàêòîðèÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Âîïðîñ ñ ðàñ-
ïðåäåëåíèåì ïóòåâîê ïî öåõàì ïîñòàðàåìñÿ ðåøèòü äî êîíöà
ìåñÿöà. Âñÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò äîâåäåíà äî ïðåäöåõêîìîâ. Ïó-
òåâîê íûí÷å áóäåò íà 40 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì.
– Ïëàíèðóåòñÿ ëè âîçîáíîâëåíèå ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó
æèëüÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ çàâîäà?
ßðîñëàâ Æäàíü, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè:
– Ïðîãðàììà êîðïîðàòèâíîãî æèëüÿ çàìîðîæåíà, íî îíà íå
ïðåêðàùåíà è íå îòâåðãíóòà. Ìû åå ðàññìàòðèâàåì â ïåðñïåêòè-
âå, êàê îäèí èç ýëåìåíòîâ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ñ÷èòàåì êëþ-
÷åâûì ýëåìåíòîì âíåäðåíèÿ ôèëîñîôèè áåëîé ìåòàëëóðãèè íà
ïðåäïðèÿòèÿõ. Âåðíåìñÿ ê ýòîìó ïðîåêòó, êàê òîëüêî ñòàáèëèçè-
ðóåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ.
– Ïî÷åìó ñâåò â Ïåðâîóðàëüñêå îòêëþ÷àþò â ïîëîâèíå ïåðâîãî
íî÷è? Î÷åíü ñòðàøíî è îïàñíî äîáèðàòüñÿ ñ ðàáîòû äî äîìà.
ßðîñëàâ Æäàíü:
– Ñîãëàñåí, òàê íå äîëæíî ïðîèñõîäèòü. Ìåæäó ãîðîäîì è
êîìïàíèåé ×ÒÏÇ ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ïîääåðæêå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì, ìû èíâåñòèðóåì ñðåäñòâà â ãîðîäñ-
êèå ïðîåêòû, ïðîâîäèì ñóááîòíèêè, áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû. Ïîïûòàåìñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó.
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ, äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãà-
íàìè âëàñòè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ÏÍÒÇ:
– Ïîñëå ñîâåùàíèÿ 15 èþíÿ ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâå ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñ çàïðîñîì î ðåæèìå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ è âîçìîæíî-
ñòè óâåëè÷åíèÿ åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Óæå ïîëó÷åí îòâåò: «Âàøå
îáðàùåíèå î ïåðåíîñå âðåìåíè îòêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî îñâåùå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ðàññìîòðåíî, ãðàôèê îòêëþ-
÷åíèþ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ áóäåò èçìåíåí. Ñ óâàæåíèåì, ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ.Î. Ïåðåâåðçåâ».
– Êîãäà íîâîòðóáíèêè ïîëó÷àò îáðàòíî ñâîè äåíüãè ñ ïðîöåí-
òàìè çà ïðîñðî÷êó, ïåðåäàííûå íà äîñòðîéêó äîìà íà óë. Åìëèíà,
ïåðåäàííûå «Ñðåäóðàëæèëñòðîþ»?
Ñåðãåé ßíêîâñêèé, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ïî ïðàâî-
âûì è êîðïîðàòèâíûì âîïðîñàì:
– Þðèñòû äåïàðòàìåíòà ïî ïðàâîâûì è êîðïîðàòèâíûì âîï-
ðîñàì ïîäàëè â ñóä íà çàñòðîéùèêà – êîìïàíèþ «Ñðåäóðàëæèë-
ñòðîé» - èñê î ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè ïî öåëåâîìó çàéìó. Ïîñ-
ëå ðåàëèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îòäàííîãî â êà÷åñòâå çàëîãà,
äåíüãè íîâîòðóáíèêàì áóäóò âîçâðàùåíû.
– ß æèâó â Òàëèöå, íàì ïðèõîäÿò ïî äâå-òðè êâèòàíöèè. Ìîæåò
ëè ÏÍÒÇ, êàê êîãäà-òî, ñîçäàòü áîëüøóþ íàäåæíóþ óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ðàçîáðàëàñü áû ñ ýòèì áåñïðåäåëîì. Çàâîäñ-
êîé ñòðóêòóðå áûëî áû áîëüøå äîâåðèÿ.
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ:
– Åùå â äåêàáðå 2011 ãîäà ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà îáñóæäàë ñ
àêöèîíåðàìè ×ÒÏÇ ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíîé óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè èëè èíîé ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ ìîãëà áû íàâåñòè
ïîðÿäîê íà ðûíêå óñëóã ÆÊÕ. Àêöèîíåðû ×ÒÏÇ ñîãëàñèëèñü ïî-
ìî÷ü â ýòîì âîïðîñå. Îäíàêî çàòåì íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ ãëàâà ãîðîäà ïîä ðàçëè÷íûìè ïðåäëîãàìè òÿíóë ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ðàñ÷åòîâ. Â èòîãå ãî-
ðîäñêîé âëàñòüþ ñäåëàíà ñòàâêà íà äðóãèõ ñîó÷ðåäèòåëåé íîâîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Äîâåðÿòü åé èëè íåò – ðåøàòü æèëüöàì.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ, ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÅ ÈÇ ÖÅÕÎÂ:
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎ ÐÀÁÎÒÓ
åðâûå 23 òûñÿ÷è òîíí êðóãëûõ ïî-
ëóôàáðèêàòîâ óæå îòïðàâëåíû íà
×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çà-
âîä. Ïîòðåáíîñòü ×ÒÏÇ â òàêîé çà-
ãîòîâêå ñîñòàâëÿåò äî 100 òûñÿ÷
òîíí â ãîä. Êðîìå òîãî, «Æåëåçíûé
Îçîí 32» âûïóñêàåò êðóãëóþ çàãîòîâêó äèà-
ìåòðîì 150, 220 è 460 ìì è êâàäðàòíóþ çà-
ãîòîâêó ñå÷åíèåì 150 ìì.
– Ñåãîäíÿ ìû çàêðûâàåì âñþ ïîòðåá-
íîñòü ×ÒÏÇ â çàãîòîâêå áîëüøîãî äèàìåòðà
è äîñòèãëè óâåðåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî êà÷å-
НОВЫЙ СОРТАМЕНТ
ÍÀ×ÀËÎ ÏÎËÎÆÅÍÎ
Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» после освоения машины
непрерывного литья заготовок № 2 приступил к серийному производству круглой
заготовки диаметром 550 мм.
ñòâó, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»
Âàëåíòèí Òàçåòäèíîâ. - Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
òåïåðü ïðåäïðèÿòèå íà÷íåò ïîñòàâëÿòü äàí-
íóþ ïðîäóêöèþ íå òîëüêî â ñîáñòâåííûé öåõ
ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá, íî è ñòàíåò îòãðóæàòü
åå ñòîðîííèì ïîòðåáèòåëÿì.
Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ ïðî-
èçâîäèò çàãîòîâêó êàê èç îáû÷íûõ ìàðîê ñòà-
ëè, òàê è èç íèçêîëåãèðîâàííûõ, êîððîçèîí-
íûõ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìåòàëë ïîäâåðãàåò-
ñÿ âàêóóìíîé îáðàáîòêå.
Íàïîìíèì, ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîì-
ïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32», çàïóùåííûé â íî-
ÿáðå 2010 ãîäà, â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî - âû-
øåë íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ìîùíîñòü. Íûíåø-
íèé ïëàí ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò îêîëî 900
òûñÿ÷ òîíí íåïðåðûâíîëèòûõ çàãîòîâîê. Óãëå-
ðîäèñòûå è íèçêîëåãèðîâàííûå ìàðêè ñòàëè
íà «Æåëåçíîì Îçîíå 32» ïðîèçâîäÿòñÿ ïî òåõ-
íîëîãèè «Clean Steel/÷èñòàÿ ñòàëü» è ÿâëÿþò-
ñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîé äëÿ ðîññèéñêîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ ïðîäóêöèåé.
П
Âî âñòðå÷å ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ñ êîëëåêòèâîì òàêæå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ïî
íàïðàâëåíèÿì: êîììåð÷åñêèé äè-
ðåêòîð Â. Ëîáêî, êîðïîðàòèâíûé
äèðåêòîð À. Åôèìåíêî, îïåðàöè-
îííûé äèðåêòîð À. Äðîíîâ, è.î.
ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà À. ×àé-
êîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôêîìà ÏÍÒÇ Ñåðãåé Ãíèäåí-
êî. Îòìåòèì, ÷òî ïðè ïîäãîòîâêå
âñòðå÷è, çàðàíåå, âñå ñîòðóäíè-
êè ìîãëè çàäàòü èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû. Âñåãî òàêèõ îáðàùåíèé
èç ïîäðàçäåëåíèé ÏÍÒÇ áûëî ñî-
áðàíî áîëåå 70. Ìíîãèå èç íèõ
ïîâòîðÿëèñü – ëþäåé âîëíóþò
îäíè è òå æå òåìû.
ДАТЧИК ПЫЛИ ГАЗООЧИСТКИ
ПОВЕРЕН
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ óñïåøíî ïðîøëà ïîâåðêó îñíîâíîãî
ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî íà ãàçîî÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà
«Æåëåçíûé Îçîí 32». Ïîâåðêà àíàëèçàòîðà ïûëè,
îòâå÷àþùåãî çà àâòîìàòè÷åñêîå èçìåðåíèå å¸ êîíöåíòðàöèè
â îñíîâíîì ãàçîõîäå ÝÑÏÊ, ïðîâåäåíà èíæåíåðíûì
ýêîëîãè÷åñêèì öåíòðîì «Äèàãíîñòèêà».
Èñïîëüçóåìûé íà ÝÑÏÊ àíàëèçà-
òîð âåðñèè FW-101 (SICK, Ãåðìàíèÿ)
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íåïðåðûâíîãî êîí-
òðîëÿ êîíöåíòðàöèè âçâåøåííûõ âå-
ùåñòâ â ãàçàõ, îòõîäÿùèõ îò äóãîâîé
ñòàëåïëàâèëüíîé ïå÷è. Ê ïðèìåðó, â
òå÷åíèå íåäåëè ñ 18 ïî 24 èþíÿ äàò-
÷èê çàôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ ïûëè
íà óðîâíå îò 4 ìã/ì3 äî 5,26 ìã/ì3,
÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî
âçâåøåííûì âåùåñòâàì – äî 0,5 ìã/
ì3 – â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè îòêëîíåíèé â ðà-
áîòå ãàçîî÷èñòíîé ñèñòåìû àíàëèçà-
òîð ïîäàåò ñèãíàë íà ñòàíöèþ îïåðà-
òîðà, êîòîðûé ïðîèçâîäèò êîððåêòè-
ðîâêó ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîöåññà.
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ïîëó÷èëà îôèöèàëüíîå ýêñïåðòíîå çàêëþ÷å-
íèå, ïîäòâåðæäàþùåå, ÷òî ïðèáîð èçìåðåíèÿ ïðîøåë ïåðâè÷íóþ
ïîâåðêó è ïðèçíàí ãîäíûì ê ïðèìåíåíèþ.
STREETBALL CHALLENGE
Íà ïëîùàäè Ïîáåäû 7 èþëÿ â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïîä íàçâàíèåì «Streetball Challenge».
Ýòî áóäåò î÷åðåäíîé òóðíèð ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó, êîòî-
ðûé â äàëüíåéøåì ñòàíåò òðàäèöèîííûì. Çðèòåëåé æä¸ò áåñêîì-
ïðîìèññíàÿ áîðüáà â 5 êàòåãîðèÿõ íà 5 ïëîùàäêàõ ó ÄÊ «ÍÒÇ».
Ëó÷øèå èãðîêè ãîðîäà è îáëàñòè ñðàçÿòñÿ íà ïåðâîóðàëüñêîì àñ-
ôàëüòå. Êðîìå òîãî, íàñòðîåíèå áîëåëüùèêîâ ïîäíèìåò ìóçûêà
îò ëó÷øèõ äè-äæååâ ãîðîäà. Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò ñîçäàòü àò-
ìîñôåðó ïðàçäíèêà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
ОБМЕН ОПЫТОМ
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Íà íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ ìåæçàâîäñêàÿ
øêîëà ïî îáìåíó ïðîèçâîäñòâåííûì îïûòîì ðóêîâîäèòåëåé
è ñïåöèàëèñòîâ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïðîâîäèìàÿ ïîä ýãèäîé êîðïîðàöèè ïðîèçâîäèòåëåé ÷åðíûõ
ìåòàëëîâ – «×åðìåò».
Â çàñåäàíèÿõ øêîëû ó÷àñòâîâàëè ïîðÿäêà 20 ïðåäñòàâèòåëåé
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè Ðîññèè è Áåëîðóñ-
ñèè, èìåþùèõ ñîáñòâåííîå ñòàëåïëàâèëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Â ÷à-
ñòíîñòè, ñïåöèàëèñòû Âîëæñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà, Çà-
ïàäíî-Ñèáèðñêîãî è Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìáè-
íàòîâ, Íèæíåñåðãèíñêîãî ìåòèçíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà…
Íà ÏÍÒÇ ãîñòè ïîçíàêîìèëèñü ñî âñåìè ïðîèçâîäñòâåííûìè
ó÷àñòêàìè ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32». Ñëóøàòåëè øêîëû èíòåðåñîâàëèñü ðàáîòîé îáîðóäîâàíèÿ,
àñïåêòàìè âûïëàâêè ñòàëè, ñïåöèôèêîé ðåìîíòîâ è ìíîãèìè äðó-
ãèìè âîïðîñàìè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêæå ó÷àñòíè-
êè îáñóäèëè ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ïóòè ñíèæåíèÿ èçäåðæåê è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóê-
öèè.
– Êàæäûé ðàç ïðè ïðîâåäåíèè øêîë ìû ñòðåìèìñÿ óâèäåòü
íîâûå öåõà, ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà. Êîíêóðåíöèÿ – êîíêó-
ðåíöèåé, íî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ íåîáõîäèìî. Òàêèå âñòðå÷è ïî-
ìîãàþò îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, óçíàòü íîâîå, – ñêàçàë íà îòêðûòèè
âèöå-ïðåçèäåíò êîðïîðàöèè «×åðìåò» Âèòàëèé Ëèôàð. – Èìåííî
ïîýòîìó ìû âûáðàëè ÏÍÒÇ, ÷òîáû ñàìèì óâèäåòü îäíî èç ñàìûõ
ñîâðåìåííûõ ñòàëåïëàâèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ Ðîññèè.
Ñëåäóþùèå ýòàïû ðàáîòû øêîëû ïî îáìåíó ïðîèçâîäñòâåí-
íûì îïûòîì ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîéäóò â áëèæàéøåå âðåìÿ íà Âîëæñêîì òðóá-
íîì è Ðîñòîâñêîì ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäàõ.
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СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ âûäàëàñü äëÿ ìîëîäûõ íîâîòðóáíèêîâ
áîãàòîé íà ýìîöèè. Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ îðãàíèçîâàë è
ïðîâåë äëÿ ñàìûõ ëîâêèõ è àçàðòíûõ ñðàçó äâà
ýêñòðåìàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ.
ÏÎ ×ÓÑÎÂÎÉ ÍÀ ÐÀÔÒÀÕ!
Â ïîñåëêå Ñëîáîäà âïåðâûå ïðîøåë êóáîê Óðàëüñêîãî Ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ïî ðàôòèíãó. Äëÿ çàâîåâàíèÿ êóáêà êîìàíäàì-
ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü ðàáîòàòü ìóñêóëàìè è ãîëîâîé: áûñòðî ãðå-
ñòè, ïðîÿâëÿòü ñèíõðîííîñòü äåéñòâèé è ñìåêàëêó. Íà ñòàðò ïî
ðàôòèíãó âûøëî 13 êîìàíä. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ðàáîòíèêè íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà, ïðåäïðèÿòèÿ ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñòóäåíòû
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Äëÿ ó÷àñòèÿ òðåáîâàëîñü ñîçäàòü
êîìàíäó èç øåñòè ÷åëîâåê. Ñïàñàòåëüíûìè æèëåòàìè ñïîðòñìå-
íîâ ñíàáäèëè ðàáîòîäàòåëè. Âñå ðàôòèíèñòû çà äâà äíÿ ñîðåâíî-
âàíèé ïîëó÷èëè ìàññó íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé è óæå ñóøàò
âåñëà äëÿ ñëåäóþùèõ òóðíèðîâ.
ÌÓÇÛÊÀ ÏÓËÜ
Ïåðâàÿ ëåòíÿÿ èãðà â ïåéíòáîë ïðîøëà äëÿ ðàáîòíèêîâ íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà - ïðåäïðèÿòèå âñåãäà çàáîòèòñÿ î êà÷åñòâåííîì
äîñóãå ñâîèõ ëþäåé. Ìîäíîå è î÷åíü âåñåëîå ñîñòÿçàíèå îáúåäè-
íèëî áîëåå 60 íîâîòðóáíèêîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì æåëàþùèõ ïîñò-
ðåëÿòü èç ïóëåìåòà ðàçíîöâåòíûìè øàðèêàìè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëü-
øå. Î òîì, ÷òî âåùåñòâî, èç êîòîðîãî ñäåëàíû ïóëè, ëåãêî îòñòè-
ðûâàåòñÿ, îïûòíûå èãðîêè çíàþò äàâíî. Äëÿ íîâè÷êîâ – âñå â äè-
êîâèíêó.
Ìóæñêèå èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå áóäóò ïðîäîëæåíû. Â íèõ
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå.
ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÄÓÕ
Êàê çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëî-
äåæè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ, ïëàíû
íà ëåòî ó ìîëîäûõ ìåòàëëóðãîâ ãðàíäèîç-
íûå. «Î÷åíü âàæíî, - ïîä÷åðêíóë Ñòàíèñëàâ,
- ÷òîáû ðåáÿòà ïî÷óâñòâîâàëè êîìàíäíûé
äóõ. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çàíÿòèÿ
ñïîðòîì ïîìîãàþò íàøåé ìîëîäåæè ïðîÿâ-
ëÿòü èíèöèàòèâó, ïîìîãàòü òîâàðèùàì.
Òîëüêî â êîìàíäå ìîæíî äîáèòüñÿ õîðîøèõ
ðåçóëüòàòîâ íå òîëüêî íà ïðîèçâîäñòâåííîé
ïëîùàäêå, íî è ñäåëàòü ìíîãî ïîëåçíûõ äåë
â ãîðîäå».
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В
Я ЛЮБЛЮ ПНТЗ
Â íà÷àëå èþíÿ íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå áûë îáúÿâëåí
êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «ß ëþáëþ ÏÍÒÇ», ïîñâÿùåííûé
Äíþ ìåòàëëóðãà. Â îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
ïîñòóïèëè 38 ðàáîò ìàëåíüêèõ õóäîæíèêîâ.
«Æåëåçíûé Îçîí 32», îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíòð, öåíòðàëü-
íàÿ ïðîõîäíàÿ, äðóãèå ÿðêèå è
êðàñî÷íûå çäàíèÿ çàâîäà, îçå-
ëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ ñòàëè òå-
ìàìè äëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ìàëûøè ðèñîâàëè òî, êàê îíè
ïîíèìàþò ðàáîòó «áåëûõ» ìå-
òàëëóðãîâ. Ãëàâíîé òåìîé ñòàë
ñîâðåìåííûé çàâîä, âîñïîìè-
íàíèÿ îò ýêñêóðñèé íà ïðåäïðè-
ÿòèå, «âçðîñëûå» ìå÷òû î áóäó-
ùåé ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàáîòû ïÿòè
ïîáåäèòåëåé áóäóò ðàçìåùåíû
íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ â Ïåðâî-
óðàëüñêå íàêàíóíå Äíÿ ìåòàë-
ëóðãà è ñòàíóò ñâîåîáðàçíûì
ïîäàðêîì ðîäèòåëÿì-íîâîòðóá-
íèêàì. Ïðè ýòîì àâòîðñòâî ñî-
õðàíèòñÿ! Êðîìå ýòîãî ïîáåäèòåëè ñìîãóò ïîñåòèòü àòòðàêöèîíû
ñåìåéíîãî ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà «Crazy Park» â Åêàòåðèíáóð-
ãå âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñáîð ðèñóíêîâ áûë çàâåðøåí, íà÷àëîñü
ãîëîñîâàíèå çà ëó÷øèå ðàáîòû â Èíòðàíåò-ïîðòàëå íà ñòðàíèöå
êîíêóðñà, êîòîðîå ïðîäëèòñÿ äî ïîíåäåëüíèêà, 2 èþëÿ, âêëþ÷è-
òåëüíî. À â ñëåäóþùåì íîìåðå «Óðàëüñêîãî Òðóáíèêà» ìû îïóá-
ëèêóåì èìåíà ïîáåäèòåëåé.
ÝÊÑÊÓÐÑÈß
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
÷åðàøíèõ òðóáíèêîâ
èíòåðåñîâàëî âñå äî
ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé:
îò êà÷åñòâà ñìàçêè ñòå-
íîê êðèñòàëëèçàòîðîâ
â íà÷àëüíîì ïåðèîäå
ðàçëèâêè - äî óñëîâèé òðóäà è îõ-
ðàíû çäîðîâüÿ ñòàëåâàðîâ.
Ñðåäè ãîñòåé – ìàñòåðà, íà-
÷àëüíèêè ñìåí, òåõíîëîãè, êðàíîâ-
ùèêè ëèòåéíîãî öåõà. Îíè çíàþò
î ïðîèçâîäñòâå ñàìîé ñòàëè è ïî-
ëóôàáðèêàòîâ íå ïîíàñëûøêå è
çàäàâàëè ñàìûå ñëîæíûå âîïðî-
ñû î òåõíîëîãèè, àâòîìàòèçàöèè,
õðàíåíèè øëàêà, äèàìåòðå ýëåê-
òðîäîâ äóãîâîé ñòàëåïëàâèëüíîé
ïå÷è, î êà÷åñòâå ñïåöîäåæäû.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèëè
âàêóóìèðîâàíèþ ñòàëè è ëàáîðà-
òîðèè ÝÑÏÊ, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò
îáðàçöû ñ ïîìîùüþ ïíåâìî-ïî-
÷òû. Âûñîêàÿ ñêîðîñòü àíàëèçà
Бывшие работники литейного цеха Новотрубного побывали на
электросталеплавильном комплексе «Железный Озон 32»,
где подробно шаг за шагом осмотрели процесс производства
трубной заготовки и оценили условия труда современных
сталеваров.
ìåòàëëà ïîçâîëÿåò öåõó «Æåëåç-
íûé Îçîí 32» îïåðàòèâíî, ïðè
íåîáõîäèìîñòè, êîððåêòèðîâàòü
ðàáîòó ïå÷è äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðî-
äóêöèè ìàêñèìàëüíîãî êà÷åñòâà.
– Íèêàêèõ õèìè÷åñêèõ ðåàêòè-
âîâ èëè êèñëîò ïðè àíàëèçå íå
èñïîëüçóåòñÿ, - ðàññêàçûâàåò òåõ-
íîëîã ÝÑÏÊ Àíäðåé Åìáàëàåâ.
Âåòåðàíû ïîçíàêîìèëèñü ñ
âèçóàëèçàöèåé ïðîöåññà ðàçëèâ-
êè, êîòîðàÿ â ðåæèìå îí-ëàéí ïî-
çâîëÿåò îòñëåæèâàòü êà÷åñòâî
ïëàâêè è çàäàâàòü íóæíûå ìàòå-
ðèàëû. Ïîêàçàëè âåòåðàíàì è ìà-
íèïóëÿòîð, êîòîðûé ïðîèçâîäèò
çàìåð òåìïåðàòóðû, è çàùèòíûå
êîñòþìû ñòàëåâàðîâ. Ïðîçâó÷àë
âîïðîñ, ñêîëüêî ýëåêòðîýíåðãèè
ïîòðåáëÿåò ÝÑÏÊ è êàê ðåøåí
âîïðîñ ñ å¸ «äîñòàâêîé». Ñïåöèà-
ëèñòû öåõà, ïðîâîäèâøèå ýêñêóð-
ñèþ, ïîÿñíèëè, ÷òî ìîùíîìó ïðî-
èçâîäñòâó íåîáõîäèìî 80 êÂò â
÷àñ. Ñïåöèàëüíî äëÿ ïèòàíèÿ âñåõ
àãðåãàòîâ ïîñòðîåíà ïîäñòàíöèÿ
«Òðóáíàÿ», íà êîòîðóþ ïîäàåòñÿ
220 êÂîëüò. Îíè äåëÿòñÿ íà 30-35
êÂîëüò è ïîäàþòñÿ íà ïå÷ü-êîâø,
ìàøèíó íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ çàãî-
òîâîê è äðóãîå îáîðóäîâàíèå.
Âåòåðàíû, ïðîðàáîòàâøèå â
ñóðîâûõ óñëîâèÿõ öåõà ¹17, îá-
ðàòèëè âíèìàíèå è íà âîçìîæíî-
ñòè ñîâðåìåííîé ãàçîî÷èñòêè. Àí-
äðåé Åìáàëàåâ ðàññêàçàë, ÷òî â
öåõå óñòàíîâëåíû òðè äûìîñîñà
ìîùíîñòüþ ïî 2 ìëí âàòò êàæäûé.
Ïûëü ÷åðåç íèõ ïîïàäàåò â ñèñòå-
ìó ãàçîî÷èñòêè, êîòîðàÿ èìååò
òðè êàìåðû. Êðîìå òîãî, âíóòðè
ñèñòåìû ñòîÿò äàò÷èêè, êîòîðûå
ôèêñèðóþò íàïîëíÿåìîñòü ôèëü-
òðîâ. À íà óñòüå òðóáû óñòàíîâ-
ëåí äàò÷èê, êîòîðûé ñíèìàåò ïî-
êàçàòåëè êà÷åñòâà ÷èñòêè. Ïëþñ
êàæäóþ íåäåëþ ñïåöèàëèñòû âè-
çóàëüíî îñìàòðèâàþò ôèëüòðû è
ïðè íåîáõîäèìîñòè èõ çàìåíÿþò.
Áåñïîêîèë âåòåðàíîâ è âîï-
ðîñ õðàíåíèÿ øëàêîâ. Ãîñòÿì
ðàññêàçàëè, ÷òî ãîðÿ÷èé øëàê
íèêóäà íå âûâîçèòñÿ, à îñòàåòñÿ
íà òåððèòîðèè öåõà – îñòûâàåò.
Äàëåå åãî ïåðåâîçÿò íà ó÷àñòîê
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ, ãäå îí îò-
ëåæèâàåòñÿ è ïîçæå èäåò íà ïå-
ðåðàáîòêó. Èç øëàêà ÝÑÏÊ ïðî-
èçâîäÿò ñåðòèôèöèðîâàííûé
ùåáåíü, ïðèãîäíûé äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà äîðîã è îòñûïêè êîòëî-
âàíîâ.
Áîëüøå ÷àñà áûâøèå íîâî-
òðóáíèêè ïðîâåëè â öåõå, ãäå ïî-
çíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé âñåõ ó÷à-
ñòêîâ. Óâèäåííîå ìíîãèõ ïîðàçè-
ëî ñâîèì ìàñøòàáîì è ñîâåðøåí-
ñòâîì òåõíîëîãèé.
– Çàâîäñêèå âåòåðàíû îêàçà-
ëèñü ñàìûìè íåðàâíîäóøíûìè è
ïîäãîòîâëåííûìè ñëóøàòåëÿìè, -
ñ÷èòàåò òåõíîëîã Àíäðåé Åìáàëà-
åâ. – Î÷åíü ïðèÿòíî ïîãîâîðèòü
ñ ëþäüìè, ïîëíîñòüþ ïîíèìàþ-
ùèìè ïðîöåññ.
Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîëü,
ãëàâíûé òåõíîëîã öåõà ¹ 17, îäèí
èç ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ýê-
ñêóðñèè ïðèøåë íà çàâîä åùå â
1946 ãîäó è áîëåå 50-òè ëåò ïðî-
ðàáîòàë â ñòàëåëèòåéíîì öåõå. Îí
óòâåðæäàåò, ÷òî óñëîâèÿ òðóäà è
òåõíîëîãèè, â êîòîðûõ îí òðóäèë-
ñÿ è êîòîðûå ñîçäàíû íà «Æåëåç-
íîì Îçîíå 32», äàæå ñðàâíèâàòü
íå íàäî – ïðåèìóùåñòâà ñîâðå-
ìåííîãî ÝÑÏÊ î÷åâèäíû:
– Ïîðàçèë óðîâåíü ìåõàíèçà-
öèè, êîíòðîëÿ, äà è ñàìà òåõíî-
ëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ çàãîòîâêè. Âñå
ïðîñòî ïîòðÿñàþùå! Ýòî, êîíå÷-
íî, áîëüøàÿ ïîëüçà äëÿ çàâîäà.
– Ïðîèçâîäñòâî ñòàëè íà
ÏÍÒÇ ðàíüøå áûëî ïðèìèòèâ-
íûì. Æåíùèíû íàáèâàëè ôîðìû
ïåñêîì âðó÷íóþ, ïîòîì - ðàçëèâ
ìåòàëëà â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè. À
ñåé÷àñ âñå àâòîìàòèçèðîâàíî.
Ïðîèçâîäñòâî íå ïûëüíîå è íå
øóìíîå. Õîòÿ øóì äîïîëíèòåëü-
íî íàäî óëàâëèâàòü. Äóìàþ, ÷òî
êîãäà çàïóñêàþò öåõ, âñåãäà åñòü
íåó÷òåííûå ìîìåíòû. Îíè òðåáó-
þò äàëüíåéøèõ êàïèòàëîâëîæå-
íèé, - óâåðåíà âåòåðàí òðóäà Ëþ-
áîâü Èâàíîâíà Àëüøåâñêàÿ.
Åù¸ îäèí ó÷àñòíèê ýêñêóðñèè
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Êîëìàêîâ, â
ñâîå âðåìÿ çàêîí÷èë ÓÏÈ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Ëèòåéíîå ïðîèçâîä-
ñòâî» è 30 ñ ëèøíèì ëåò ïðîðà-
áîòàë â ëèòåéíîì öåõå.
– ß ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåòèë
ýòîò êîìïëåêñ. Çàâèäóþ ëþäÿì,
êîòîðûå ðàáîòàþò â ýòîì ñîâðå-
ìåííîì öåõå. Ìíå ïðèõîäèëîñü
áûâàòü â Ëèïåöêå, ïî òåì âðåìå-
íàì òàì áûëî î÷åíü ïðîäâèíóòîå
ïðîèçâîäñòâî. Íî ñ «Æåëåçíûì
Îçîíîì» íå ñðàâíèòü! Äóìàþ, íî-
âîòðóáíûé âñåõ ïðåâçîøåë.
Íèíà Ñåðãååâíà Ïàñûíêîâà,
êîíñòðóêòîð ëèòåéíîãî ïðîðàáî-
òàëà â öåõå 40 ëåò è âïåðâûå ïî-
áûâàëà íà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëü-
íîì êîìïëåêñå:
– Çàâîä èçìåíèëñÿ êîðåííûì
îáðàçîì: ïîõîðîøåë, ïðåîáðà-
çèëñÿ. ß áû õîòåëà, ÷òîáû íàø
ãîðîä âûãëÿäåë òàê æå, êàê òåð-
ðèòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Î÷åíü èí-
òåðåñîâàëà ïðîáëåìà îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà, øëàê. Íî òåïåðü ÿ
óñïîêîèëàñü, ïîêàçàëè, ãäå îíè
îõëàæäàþòñÿ, ò.å. äûìèòü íà âðå-
ìåííîé ïëîùàäêå íå áóäóò. Ìåíÿ
ýòî óäîâëåòâîðÿåò.
ЭКОЛОГИЯ НА КОНТРОЛЕ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 18 ïî 21 èþíÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ ãèäðîôòîðèä íàõîäèëñÿ íà óðîâíå
0,009 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – 0,19 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåð-
íàÿ êèñëîòà – 0,003 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3 è âçâåøåííûå âåùå-
ñòâà (ïûëü) íà óðîâíå 0,23-0,65 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
Ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì íà óðîâíå 0,65 ìã/ì3
çàôèêñèðîâàíî 19 èþíÿ â 13 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óëèöà Èëüè÷à, 15.
– Ïî äàííûì ÔÃÁÓ «Ñâåðäëîâñêèé ÖÃÌÑ-Ð» â ãîðîäàõ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè íàáëþäàþòñÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñïî-
ñîáñòâóþùèå íàêîïëåíèþ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ïðèçåìíîì
ñëîå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà. Ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùå-
ñòâàì áûëî çàôèêñèðîâàíî 19 èþíÿ â ðàéîíå Öåíòðàëüíîãî ñòà-
äèîíà. Ñîäåðæàíèå ïûëè â âîçäóõå ñîñòàâèëî 1,02 ÏÄÊ. – ïðî-
êîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî ñåìü
ñîîáùåíèé î øóìå, èäóùåì ñî ñòîðîíû ÝÑÏÊ. Æàëîâàëèñü æè-
òåëè óëèö Öåõîâàÿ è Óðàëüñêàÿ Òðóäïîñåëêà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íà÷àëüíèê îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ÏÍÒÇ Èãîðü Êèíåð ðàññêàçàë î òåêóùåì ïîëîæåíèè äåë:
– Âûïîëíåí ïåðâûé ýòàï ïðîãðàììû ðàáîò ïî ñíèæåíèþ óðîâ-
íÿ øóìà ïðè ðàáîòå ÑÒÃ - ðåãóëèðîâêà ðåæèìîâ ðàáîòû êîìïðåñ-
ñîðà è âîçäóõîðàçäåëèòåëüíîé óñòàíîâêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ðàáîòàåò â ðåæèìå ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïèêîâîìó ïîòðåáëåíèþ êèñëîðîäà ÝÑÏÖ. Ýòî ïîçâîëèëî ñíèçèòü
îáùèé óðîâåíü øóìà íà 4-5 äÁÀ. Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì ïðîäîëæà-
þòñÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ãëóøèòåëåé äëÿ ñòàíöèè òåõíè-
÷åñêèõ ãàçîâ.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàþò â øòàòíîì
ðåæèìå. Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé
íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè)
â óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 4,02-5,26 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå-
÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì
ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäàíû íà
èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîòêè
íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå â
ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
Лера Усманова, 8 лет
Лиза Анисимова, 11 лет
ТРАДИЦИИ
åñêîëüêî ñåìåé ïðåòåíäóåò íà
âûñîêîå çâàíèå. Íîâîòðóáíèêè ñ
ïîìîùüþ ãîëîñîâàíèÿ íà êîðïî-
ðàòèâíîì ïîðòàëå âûáåðóò ñàìûõ
ëó÷øèõ è äîñòîéíûõ, êîòîðûõ íà
ñöåíå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå àêöèîíåðû êîìïàíèè ïîçäðàâÿò, âðó÷àò
äèïëîì è öåííûé ïîäàðîê.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íå-
ñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ ýòîé äèíàñòèè íà
Íîâîòðóáíîì çàâîäå – 344 ãîäà. Ïðèåõàë â
ãîñòè ê äÿäå, îñòàëñÿ íàâñåãäà, äà åùå è
ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ
îñíîâàë òðóäîâóþ äèíàñòèþ – òàê ñ ëåãêîé
ðóêè Ìèõàèëà Òàðàñîâà íà÷àëàñü ñëàâíàÿ
èñòîðèÿ äèíàñòèè. Âñëåä çà ãëàâîé ñåìåé-
ñòâà íà çàâîä ïðèøëè ñóïðóãà Åâäîêèÿ è
äåòè Òàòüÿíà è Âëàäèìèð. Çäåñü æå òðóäÿò-
ñÿ è ñóïðóãè äåòåé. Íåìàëûé âêëàä â îá-
ùóþ êîïèëêó òðóäîâîãî ñòàæà âëîæèëè äâî-
þðîäíûå áðàòüÿ Ìèõàèëà – Ëåîíèä è Âëà-
äèìèð, à òàêæå ðîäèòåëè ñíîõè – Èðàèäà,
Ðóäîëüô è èõ ñûí Âàäèì. Âîò òàê äðóã çà
äðóãîì ïðèøëè îíè íà çàâîä è òðóäÿòñÿ
çäåñü äîëãèå ãîäû.
Ñåìåéñòâî îòäàëî ðîäíîìó çàâîäó â îá-
ùåé ñëîæíîñòè îêîëî 220 ëåò. Ïåðâûìè íà
ïðåäïðèÿòèè òðóäèëèñü ðîäèòåëè ãëàâû äè-
íàñòèè – íà èõ ñ÷åòó â îáùåé ñëîæíîñòè 47
ëåò. Èõ ñûí Àëåêñàíäð Ìåçåíöåâ – âìåñòå
ñ ñóïðóãîé Íàäåæäîé ïîïîëíèëè ñåìåéíóþ
êîïèëêó åù¸ 70 ãîäàìè. Ïî ñòîïàì ðîäèòå-
ëåé íà ÏÍÒÇ ïðèøëà èõ ñòàðøàÿ äî÷ü Ìà-
ðèíà. Çäåñü æå ðàáîòàåò åå ìóæ Îëåã. Êðî-
ìå òîãî, íà Íîâîòðóáíîì ðàáîòàëè áðàò ãëà-
âû äèíàñòèè, æåíà áðàòà è äðóãèå áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè.
Âîò óæå áîëåå 168 ëåò îíè ðàáîòàþò íà
çàâîäå. Îñíîâàòåëåì ïî ïðàâó è ïî âîçðàñ-
òó ÿâëÿþòñÿ Õàðèñ Òóõâàòóëëèí è åãî ñóïðó-
ãà Àñäèÿ Àñàäóëëîâíà. Îíè ïîäàðèëè ðîä-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ íå òîëüêî ìíîãî ëåò óäàð-
íîãî òðóäà, íî è òðåõ ðàáîòíèêîâ – ñûíîâåé.
Ñòàðøèé – Ðàèñ – íà ÏÍÒÇ íàøåë ñâîþ âòî-
ðóþ ïîëîâèíêó Àëüáèðó. Æåíà ñðåäíåãî, Ðà-
ôèñà, òîæå òðóäèëàñü íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì
ïðîèçâîäñòâå. È ìëàäøèé – Ìàðñ – íà çàâî-
äå íàø¸ë ñâîþ ñóäüáó - Ñâåòëàíó. À òåïåðü
óæå äåòè ïîøëè ïî èõ ñòîïàì.
На праздновании Дня металлурга 15 июля состоится торжественная церемония
награждения победителей традиционного корпоративного конкурса –
«Трудовая династия компании».
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 ÷èñëå ÿðêèõ, çàïîìè-
íàþùèõñÿ ìåðîïðèÿ-
òèé áûë ïðîåêò «Ôëî-
òèëèÿ», ïðèóðî÷åííûé
ê ñîçäàíèþ Ïåòðîì
ïåðâûì ñóäîâåðôè äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà êîðàáëåé. Êàæäûé îò-
ðÿä èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ ìà-
ñòåðèë ñâî¸ ñóäíî. À çàòåì âî
âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ðåáÿòà ðàñ-
ñêàçûâàëè, ïî êàêèì çàêîíàì îíî
æèâ¸ò è êàê çàùèùàåò Îòå÷åñòâî.
Ê íàðîäíûì, ïðàâäà, ìàëîèç-
âåñòíûì ïðàçäíèêàì, îòíîñÿòñÿ
«Çåë¸íûå ñâÿòêè», êîòîðûå ñ ðàç-
ìàõîì ïðîøëè â ëàãåðå. Âåëè÷à-
íèþ áåð¸çû áûëè ïîñâÿùåíû
ôîëüêëîðíûå èãðû, õîðîâîäû, ÷à-
ñòóøêè. Íà âñåõ ïëîùàäêàõ â ïîë-
íîé ìåðå ÷óâñòâîâàëñÿ, òàê ñêà-
çàòü, àðîìàò ñòàðèíû.
À 22 èþíÿ â äåíü Ïàìÿòè è
ñêîðáè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåí-
íàÿ ëèíåéêà – ðåáÿòà ïåëè âîåí-
íûå ïåñíè è ÷èòàëè ñòèõè î ïîä-
âèãàõ ñîâåòñêèõ âîèíîâ.
Óæå íåñêîëüêî ëåò â ëàãåðå ñ
óñïåõîì ïðîõîäèò èãðà «Ïðîôñî-
þç». Ïðîøëûì ëåòîì «Ãàãàðèíñ-
êèé» çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ðåãè-
îíàëüíîì êîíêóðñå, îáúÿâëåííîì
Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ. Âîò è
íûí÷å àêòèâèñòû ñòàðøèõ îòðÿ-
äîâ ó÷àñòâóþò â îáùå-
ñòâåííîì äâèæåíèè è
çíàêîìÿòñÿ ñ ëèäåðñêîé
êóëüòóðîé. «Òåìàòèêà çà-
íÿòèé ïî ïðîôàçáóêå íå
ìåíÿåòñÿ, à âîò ôîðìû
èçó÷åíèÿ – ðàçíûå, çàâè-
ñÿùèå îò ãîòîâíîñòè äå-
òåé ê âîñïðèÿòèþ ìàòå-
ðèàëà», îáúÿñíÿåò çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà ëàãå-
ðÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòå Þëèÿ Ìèõàéëþê.
Çäåñü âñ¸ ïî-âçðîñëîìó:
îòäûõàþùèå ïîäïèñûâà-
ëè ñ àäìèíèñòðàöèåé ëà-
ãåðÿ êîëëåêòèâíûé äîãî-
âîð, â êîòîðîì îãîâàðè-
âàëè óñëîâèÿ ïðåáûâà-
íèÿ. Äåòè ïðèíèìàëè îá-
ùèå ïðàâèëà è ñòàðàëèñü
èõ âûïîëíÿòü. Â ðåçóëüòà-
òå, æèçíü ïðîòåêàëà áåç
íàðóøåíèé, öàðèëè äèñöèïëèíà
è ïîðÿäîê, ïðè÷¸ì, ïîäðîñòêè
ïîäõîäèëè ê ýòîìó ñîçíàòåëüíî.
Íà çàñåäàíèÿ ëèäåð-êëóáà
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè øëè ñ óäî-
âîëüñòâèåì, ïîòîìó ÷òî òàì íå
áûëî ñêó÷íî. Ïî ñëîâàì àêòèâèñ-
òêè Àíè Êîíñòàíòèíîâîé, êîòîðàÿ
óæå íå ïåðâûé ãîä îòäûõàåò â
ïðîôñîþçíóþ ñìåíó, îíà ñòàëà
áîëåå îòêðûòîé è îáùèòåëüíîé.
Ïñèõîëîãè÷åñêèå èãðû ñïîñîá-
ñòâóþò áûñòðîìó çíàêîìñòâó è
äðóæáå. Íî ãëàâíîå, ïðèøëî ïî-
íèìàíèå, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýòà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
÷üè èíòåðåñû çàùèùàåò. «Ïîëèò-
ãðàìîòíîñòü ïîìîæåò è â äàëü-
íåéøåì âûðàáîòàòü ñâîþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ», - ñ óâåðåííî-
ñòüþ ãîâîðèò äåâî÷êà.
Êðîìå îáÿçàòåëüíîé òåîðå-
òè÷åñêîé ÷àñòè ñóùåñòâóåò è ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ. Ïîäðîñòêàì íðà-
âèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ðåàëüíûìè ëè-
äåðàìè. Êàæäûé äåíü ïðîèñõîäÿò
ðàçíûå âñòðå÷è. Â ëàãåðü ïðèåç-
æàþò ñîöèàëüíûå ïàðòí¸ðû, â
÷èñëå êîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëè ñî-
âåòà ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà, ãîðîäñêîé öåíòðàëèçîâàí-
íîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû,
ñëóæáû, çàíèìàþùåéñÿ ïðîïà-
ãàíäîé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
èíñïåêòîðû äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ïîæàðíîé îõðàíû…
Âñå äíè çäåñü ðàñïèñàíû ïî
ìèíóòàì. Â ïàìÿòè ó ðåáÿò îñòà-
ëîñü ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð, êîíêóðñ íà
ìèñòåðà è ìèññ «Ãàãàðèíñêîãî»,
èãðû «×åòûðå ñòèõèè», «Ñàôàðè»,
òóðñë¸ò… Ïðèâëåêëà âñåîáùåå
âíèìàíèå àêöèÿ ïî îõðàíå ïðè-
ðîäû, â ðàìêàõ êîòîðîé ñîñòîÿë-
ñÿ êîíêóðñ êîñòþìîâ èç âòîðñû-
ðüÿ. Îòðÿäû ïðåäñòàâëÿëè îðèãè-
íàëüíûå ìîäåëè îäåæäû èç ôàí-
òèêîâ, ãàçåò, ðàçëè÷íîé óïàêîâêè,
ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê. À ëèäåðà-
ìè ñòàëè Äàøà Ìîøêèíà è Äìèò-
ðèé Âåòîøêèí.
Â ëàãåðå,
êðîìå ìíîãî-
÷ è ñ ë å í í û õ
ñïîðòèâíûõ ñî-
ñòÿçàíèé è ïîä-
âèæíûõ èãð íà
ñâåæåì âîçäóõå,
ðàáîòàþò êðóæêè. Â êàæäîì çàíè-
ìàþòñÿ äî ïîëóñîòíè îòäûõàþ-
ùèõ. Îñîáî ïîïóëÿðåí íûí÷å òâè-
ñòèíã – ìîäåëèðîâàíèå èç âîç-
äóøíûõ øàðîâ. Áëàãîäàðÿ ëîâêî-
ñòè ðóê, çà ïîë÷àñà, ñëîâíî ïî ìà-
íîâåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè, ïî-
ÿâëÿþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå èãðóø-
êè: ñîáà÷êè, êîøêè, æèðàôû, öâå-
òû…Ïðàâäà, âåê øàðèêîâ íåäî-
ëîã, íî ñàìûì àêêóðàòíûì óäàëîñü
âñ¸ æå óâåçòè ïîäåëêè äîìîé. Ñ
ËÅÒÎ – ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ
Организаторы отдыха в загородном лагере «Гагаринский»
учли, что в стране объявлен год истории, и первой смене
придали соответствующую направленность. Темой стало
развитие детского государства. Каждый день сверяли с
историческими датами, ориентируясь на праздники календаря.
Нынче в «Гагаринском» уже отдохнуло
450 детей, а всего за четыре смены -
около 2 тысяч. Всего же за время
летних каникул, по данным из
управления образования, оздоровятся
в различных лагерях и санаториях
10 тысяч юных первоуральцев.
íå ìåíüøèì èíòåðåñîì ïîñåùà-
ëè ðåáÿòà «Çàâèòîê», ãäå îáó÷à-
ëèñü êâèëèíãó, òî åñòü, ìîäåëèðî-
âàíèþ èç áóìàãè. À
ñàìûå óñèä÷èâûå, â
îñíîâíîì ýòî äåâî÷-
êè, âûøèâàëè. Åæåä-
íåâíî â áèáëèîòåêó,
êóäà íûí÷å ïîñòóïèëî
íåìàëî íîâûõ êíèã è
æóðíàëîâ, ïðèõîäèëè
äåñÿòêè îòäûõàþùèõ.
Çäåñü íå ðåäêîñòü
êîíêóðñû ñòèõîâ, áå-
ñåäû, ëèòåðàòóðíûå
ïðàçäíèêè.
Ïîäðîñòêè, ìíî-
æåñòâî ðàç ïîáûâàâøèå â ëàãåðå,
ãîòîâû äåëèòüñÿ ñâîèìè çíàíèÿ-
ìè è òâîð÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè
ñ ìàëûøàìè. À òå, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðîñòî îáîæàþò, íàïðèìåð, Âàñè-
ëèÿ Êîíîïëÿíêî, êîòîðûé ñàì çà-
íèìàåòñÿ õîðåîãðàôèåé è äðóãèõ
ó÷èò òàíöåâàòü. Îëüãà Ìèõàéëþê
îòâå÷àåò çà ïðåññ-öåíòð, âûïóñêà-
åò ñòåíãàçåòû, ôîòîãðàôèðóåò
ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ. Âëàä Òàðàñîâ
îðãàíèçîâàë ìèêðîêðóæêè ïàçëîâ
è ìîçàèêè. Âñå îíè ÷åðåç áèðæó
òðóäà ñòàëè îòëè÷íûìè ïîìîùíè-
êàìè âîñïèòàòåëåé.
Â ïåðâóþ ñìåíó îòäûõàëî íå-
ñêîëüêî «çâ¸çäî÷åê», êîòîðûå ñå-
ðü¸çíî çàíèìàþòñÿ ìóçûêîé.
Ñâî¸ èñêóññòâî îíè ñ óäîâîëüñòâè-
åì äàðèëè ñâîèì ñâåðñòíèêàì.
Ïîëèíà Íîâîñ¸ëîâà óêðàøàëà
êîíöåðòû ïåíèåì, Ìàøà Øêîäè-
íà èãðàëà íà ñêðèïêå, à Êñþøà
Ìåëåíöîâà – íà ôëåéòå. Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî è âåäóùèìè ïðàçäíèêîâ
áûëè øêîëüíèêè. Äåòÿì íðàâèòñÿ,
êîãäà èì ïðåäîñòàâëåí ïðîñòîð
äëÿ òâîð÷åñòâà, òîãäà îíè ïðîñòî
«èñêðÿòñÿ» èäåÿìè.
Ä è ð å ê ò î ð
ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíîãî
êîìïëåêñà Îëüãà
Àëèêèíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî ñïðîñ íà
ïóò¸âêè â «Ãàãà-
ðèíñêèé», êàê
âñåãäà, îãðîìåí.
Ïîëíàÿ ñòî-
èìîñòü 21-äíåâ-
íîãî îòäûõà îïðå-
äåëåíà â 11 484
ðóáëÿ. Îäíàêî,
ðîäèòåëè, ðàáî-
òàþùèå â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïëàòÿò
ëèøü 10 ïðîöåíòîâ, òî åñòü, 1148
ðóáëåé. À âñå îñòàëüíûå, íåçàâè-
ñèìî îò ìåñòà ðàáîòû, 20 ïðîöåí-
òîâ îò ïîëíîé ñòîèìîñòè - 2296
ðóáëåé. Äåíüãè íåáîëüøèå, à îç-
äîðàâëèâàþùèé ýôôåêò - âåñî-
ìûé. Äåòè åæåäíåâíî ïëàâàþò â
áàññåéíå, èíòåðåñíî, ñ ïîëüçîé
ïðîâîäÿò ñâîáîäíîå âðåìÿ, ñáà-
ëàíñèðîâàíî ïèòàþòñÿ ÷åòûðåæ-
äû â äåíü.
Юные читатели
в библиотеке
Полина Новосёлова, Илья Афонасьев, Аня Константинова
активисты игры «Профсоюз»
Курбанали Назаров и Настя Писцова
демонстрируют свои работы из воздушных шаров
Даша Мошкина и Дмитрий Ветошкин
победители конкурса костюмов из вторсырья
ЦЕНТР
ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïðèíÿë
ðåøåíèå î ñîçäàíèè íà Ñðåäíåì Óðàëå ãîñóäàðñòâåííîãî
öåíòðà ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ.
Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè
ýòîãî ïðîåêòà. Ðåàáèëèòàöèÿ íàðêîçàâèñèìûõ - äåëî ïðîôåññèî-
íàëîâ, îíà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñàìûõ ñîâðå-
ìåííûõ ìåòîäèê è íîâåéøåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ ðåàáèëèòàöè-
îííûõ öåíòðîâ îáóñëîâëåíà ñåðüåçíîé ñèòóàöèåé, êîòîðàÿ ñëî-
æèëàñü íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì äàííûì
çà ìèíóâøèé ãîä è ïåðâóþ ïîëîâèíó òåêóùåãî ÷èñëî ñâåðäëîâ-
÷àí, ñòîÿùèõ íà ó÷åòå â íàðêîäèñïàíñåðàõ, ïðåâûñèëî 10 òûñÿ÷.
Ãóáåðíàòîð óáåæäåí: â öåíòðå äîëæíî áûòü ïðîäóìàíî âñå:
ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè âîññòàíîâëåíèÿ, ëå÷åíèÿ, ñïåöèà-
ëèñòû è ïåðñîíàë, êîìôîðòíîå ñîäåðæàíèå áîëüíûõ, âîçìîæíîñòü
îáùåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè. Ñîçäàíèþ ïî-íàñòîÿùåìó ñîâðåìåí-
íîãî öåíòðà ðåàáèëèòàöèè, àêêóìóëèðóþùåãî ïðîôåññèîíàëüíûå
êàäðû è íîâåéøèå ìåòîäèêè, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñèëüíûé ïî-
ïå÷èòåëüñêèé ñîâåò.
ВЫБРАНЫ ПОЧЕТНЫЕ
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
Íûí÷å â ñâÿçè ñ þáèëååì ãîðîäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
èçáðàíèè ñðàçó äâóõ ïî÷åòíûõ ãðàæäàí.
Ïðåòåíäåíòîâ íà ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå îêàçàëîñü ÷åòâåðî: ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ïðîäòîâàðû» Âàëåðèé Æèäêî, ãëàâ-
íûé âðà÷ ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 8 Ñåðãåé Êîçÿêîâ, ó÷è-
òåëü ìàòåìàòèêè øêîëû ¹ 5 Ëþáîâü Íåñòåðêèíà, ýëåêòðîìîíòåð
ÏÍÒÇ è ðóêîâîäèòåëü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïîãðàíè÷-
íèê» Àëåêñàíäð Äåìèäîâ. Äâîå ïîñëåäíèõ ïî ðåçóëüòàòàì òàéíî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ñòàëè «Ïî÷¸òíûìè».
Èì áóäåò âðó÷åí íàãðóäíûé çíàê, óäîñòîâåðåíèå è ïàìÿòíàÿ
ëåíòà. Êðîìå òîãî, êàæäîìó âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèïåí-
äèÿ â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé.
ВЫСОКАЯ
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ
Ïî ñîîáùåíèþ ñèíîïòèêîâ, ñ 26 ïî 30 èþíÿ íà þãå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò ñóõàÿ âåòðåíàÿ ïîãîäà.
À çíà÷èò, ñóùåñòâóåò âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ.
Â 22 ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãàõ, â òîì ÷èñëå è â Ïåðâîóðàëüñêå,
ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò ÷åòâ¸ðòóþ ñòåïåíü îïàñíîñòè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ðåêîìåíäó-
åò: ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; îãðàíè÷èòü âû-
õîä â ëåñ; íå ðàçâîäèòü êîñòðû; íå èñïîëüçîâàòü îòêðûòûé îãîíü.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ çàãîðàíèÿ ñîîáùàòü ïî åäèíîìó òåëå-
ôîíó ýêñòðåííûõ ñëóæá – 112.
Äèðåêòîð «Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà» Àëåêñåé Çûðÿíîâ
ñîîáùèë, ÷òî ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïî âñåé
òåððèòîðèè íàøåãî ëåñíè÷åñòâà, êîíå÷íî, áûëè ïîæàðû. Íî íûí-
÷å èõ ÷èñëî è îáùàÿ ïëîùàäü ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ðà-
áîòíèêè ëåñíè÷åñòâà è ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ ïî òóøåíèþ ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ ñî ñâîåé çàäà÷åé îòëè÷íî ñïðàâèëèñü. Áîëüøèíñòâî
âîçãîðàíèé áûëî ëèêâèäèðîâàíî â òå÷åíèå îäíèõ ñóòîê. Ýòîìó
ñïîñîáñòâîâàëî è îáåñïå÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêîé â
ïîëíîì îáúåìå.
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
ВЫИГРАЛИ КУБОК
Çàâåðøèëñÿ æåíñêèé âîëåéáîëüíûé òóðíèð â Ìèàñå,
ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè
àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà «Óðàë».
Òóðíèð âåòåðàíñêèé, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íà ïëîùàäêó âûõîäèëè
èãðîêè îò 35 ëåò. Ïî ïðàâèëàì, òîëüêî äâîå èç êîëëåêòèâà ìîãóò
áûòü ìîëîæå. Âñåãî â ñîñòÿçàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî øåñòü êîìàíä. Ïÿòü
– èç ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, è ëèøü ïåðâîóðàëî÷êè ïðåäñòàâëÿëè
Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü.
Â ôèíàëå íàøà ñáîðíàÿ âñòðåòèëàñü ñ êîìàíäîé Îçåðñêà, ñ
òîé, ñ êîòîðîé óæå «áèëàñü» çà ïåðâîå ìåñòî äâóìÿ ìåñÿöàìè
ðàíåå. Ïîáåäèëè òîãäà è ñìîãëè îäîëåòü íûí÷å. Èãðû áûëè íà-
ïðÿæåííûå, ïî äâå â äåíü, è â êàæäîé èç íèõ íàøè ñïîðòñìåíêè
ïðîèãðûâàëè ïåðâóþ ïàðòèþ.
– Áûëî ñëîæíî! – ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Îøóåâà. – Íà óëèöå
– æàðà, â çàëå – äóõîòà. Áðàëè äàæå âàòêó ñ íàøàòûðåì, ÷òîáû
ïðèâîäèòü ñåáÿ â ÷óâñòâî. Ïîñëå ïåðâîé ñ áîëüøèì ðàçðûâîì
ïðîèãðàííîé ïàðòèè ñîáðàëèñü è ïîáåäó âçÿëè.
Ïî ñëîâàì Íàòàëüè, âñå êîìàíäû ïîäîáðàëèñü «ðîâíûå», ñèëü-
íûå. Ïåðâîóðàëüñêàÿ ñáîðíàÿ áûëà îòìå÷åíà çà òåõíèêó è ìàñ-
òåðñòâî, à äâîå íàøèõ âîëåéáîëèñòîê – Íàòàëüÿ Äåì÷èíêî è Ìà-
ðèíà Ñòàõîâà – ïðèçíàíû ëó÷øèìè èãðîêàìè òóðíèðà. Îòëè÷è-
ëàñü òàêæå Ýëüâèðà Çàõàðîâà - êàïèòàí êîìàíäû è ñâÿçóþùåå
çâåíî.
Ñåé÷àñ ó ñïîðòñìåíîê âïåðåäè îòäûõ, à â îêòÿáðå – î÷åðåä-
íîå îòêðûòèå ðÿäà òóðíèðîâ.
ПОСОБИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì ÒÐÓÁÍÈÊ 529 èþíÿ 2012 ãîäà Уральский
Â ïîñëåäíèé ìåñÿö ñòðàñòè íà Ïåðâî-
óðàëüñêîì ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê
êèïÿò íåøóòî÷íûå. Ñèòóàöèÿ íàêàëèëàñü íà-
ñòîëüêî, ÷òî ñîòíè âîäèòåëåé àâòîáóñîâ ãî-
òîâû âçÿòü â ðóêè ìîíòèðîâêè è èäòè èñêàòü
ïðàâäû ó ãëàâû ãîðîäà Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà.
Ïî÷åìó ó íåãî? Äà ïîòîìó ÷òî èìåííî åãî
àäìèíèñòðàöèÿ ñïðîâîöèðîâàëà êîíôëèêò,
êîòîðûé òîëüêî íàðàñòàåò.
25 ìàÿ áûëè îáúÿâëåíû èòîãè êîíêóðñà,
êîòîðûé îðãàíèçîâàëà è ïðîâîäèëà àäìèíè-
ñòðàöèÿ. Êîíêóðñ ýòîò îïðåäåëÿë, íà êàêèõ
ìàðøðóòàõ äîëæåí ðàáîòàòü òîò èëè èíîé ïå-
ðåâîç÷èê. Êðèòåðèè îöåíîê, âèäèìî, íàðî÷-
íî ñäåëàëè òàêèìè, ÷òî â íèõ ÷åðò íîãó ñëî-
ìèò. Îáúÿâëåííûå ðåçóëüòàòû
êîíêóðñà âîçìóòèëè ïðàêòè-
÷åñêè âñåõ ó÷àñòíèêîâ. «Ñ÷àñ-
òëèâûé» áèëåòèê âûïàë ïåðå-
âîç÷èêó ïîä èìåíåì «Òðàíñ-
Côåð». Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà îòäàëà ñàìûå ëó÷øèå (à
çíà÷èò è ñàìûå äîõîäíûå)
ìàðøðóòû ïî÷åìó-òî èìåííî
ýòîé ÷àñòíîé êîìïàíèè. Ïðè
ýòîì, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ,
â ãîðîäå åñòü ìíîãî äðóãèõ
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ó
êîòîðûõ è ïàðê àâòîòðàíñïîð-
òà ïîáîëüøå äà ïîâìåñòèòåëü-
íåé, è îïûò ðàáîòû ñîëèäíûé.
– Ñåãîäíÿ ïîëó÷àåòñÿ òàê,
÷òî íàøè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîñòî
âûòåñíÿþò ñ ðûíêà. Ïðè ýòîì
èñïîëüçóåòñÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåñóðñ, - äåëèòñÿ ñâîèìè
ïåðåæèâàíèÿìè ðóêîâîäèòåëü
èçâåñòíîé â ãîðîäå òðàíñïîð-
òíîé êîìïàíèè «Ëèðà» Ëèðà
Ãîðäååâà. Åñëè àäìèíèñòðà-
öèè íóæíû «ïîëóæèâûå» ÃÀÇå-
ëè è Õóíäàè, êîòîðûå áûëè ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ìàðøðóòíûõ ïåðåâîçîê è íå îáåñïå÷è-
âàþùèå îêàçàíèå óñëóã íàñåëåíèþ â ïîëíîì
îáúåìå, ò.å îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàñ-
ñàæèðîâ è áàãàæà, à íå áåçîïàñíûå è êîì-
ôîðòàáåëüíûå àâòîáóñû, íàäî òîãäà îòêðû-
òî îá ýòîì îáúÿâèòü.
Âîò òîëüêî ÷òî Ïåðåâåðçåâ ñêàæåò âîäè-
òåëÿì, êîíäóêòîðàì, äèñïåò÷åðàì, êîòîðûå
îñòàíóòñÿ áåç ðàáîòû? Ýòî ñîòíè ðàáîòíè-
êîâ. Ñåãîäíÿ îíè íå çíàþò, ÷òî èõ æäåò.
Ìèðèòüñÿ ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ ïåðâî-
óðàëüñêèå ïåðåâîç÷èêè íå çàõîòåëè. Íå îäíà,
íå äâå, à ñðàçó øåñòü (!) êîìïàíèé íàïèñàëè
çàÿâëåíèå â ñâåðäëîâñêóþ àíòèìîíîïîëüíóþ
ñëóæáó. Â ñâîåé æàëîáå îíè îáâèíÿþò ÷èíîâ-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèè â òîì, ÷òî çàâåäîìî
íàðóøàëèñü Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ, íà÷èñëÿ-
ëèñü áàëëû çà íåñóùåñòâóþùèé òðàíñïîðò
äëÿ ïåðåâîçêè èíâàëèäîâ, ñàìîâîëüíî âûäó-
ìûâàëè êðèòåðèé è äîïîëíèòåëüíî èõ îöå-
íèâàëè, îáñëóæèâàíèå íå ðàçûãðàííûõ ìàð-
øðóòîâ ïðåäëîæèëè ïåðåâîç÷èêàì (Ãàçåëè-
ñòàì), ó êîòîðûõ òèï òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
íå ñîîòâåòñòâóåò Åäèíîé ìàðøðóòíîé ñåòè.
Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîìèññèÿ èñêóñ-
ñòâåííî îãðàíè÷èëà êîíêóðåíöèþ.
Ðåàêöèÿ òàêîãî êîìïåòåíòíîãî è íåçàâè-
ñèìîãî îðãàíà, êàê ÔÀÑ, íå çàñòàâèëà ñåáÿ
äîëãî æäàòü. Ê ñëîâó ñêàçàòü, áóêåò íàðóøå-
íèé, êîòîðûå äîïóñòèëè ïåðâîóðàëüñêèå ÷è-
íîâíèêè, ïîðàçèë äàæå áûâàëûõ. Â ïðîòîêî-
ëå, ñîñòàâëåííîì îáëàñòíèêàìè ïî íàðóøå-
íèÿì ïðîöåäóðû òîðãîâ, çíà÷èòñÿ 11 ïóíêòîâ!
Ïî ñëîâàì ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Ñâåðäëîâñêîãî
ÓÔÀÑ Ìàðèíû Þñóïîâîé, ãëàâå Ïåðâîóðàëü-
ñêà Þðèþ Ïåðåâåðçåâó, àäìèíèñòðàöèè êàê
îðãàíèçàòîðó òîðãîâ âûäàäóò ïðåäïèñàíèå
îá àííóëèðîâàíèè òîðãîâ ïóòåì îòìåíû âñåõ
ïðîòîêîëîâ.
Òàêèì îáðàçîì íà îñíîâå çàêëþ÷åíèÿ
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ìîæíî ñäåëàòü
âïîëíå îäíîçíà÷íûé âûâîä: ëèáî êòî-òî èç
÷èíîâíèêîâ (èëè ñàì Þðèé Ïåðåâåðçåâ) áûë
êðîâíî çàèíòåðåñîâàí â èòîãàõ êîíêóðñà,
ëèáî â àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàþò áåçãðàìîò-
íûå ñïåöèàëèñòû. Äëÿ ãëàâû ëó÷øå âòîðîå.
Ïîñêîëüêó âî âòîðîì ñëó÷àå ìîæíî ïîïåíÿòü
íà äåôèöèò ïðîôåññèîíàëîâ è íåðàäèâûõ
ïðîñòî óâîëèòü, à ïðè ïåðâîì âàðèàíòå ëåã-
êî îêàçàòüñÿ ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà.
Èíòåðåñíî, áóäóò ëè íàçâàíû âèíîâíûå âî
âñåì ýòîì áåçîáðàçèè?
Ïî÷åìó ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî èòîãè êîíêóð-
ñà îêàçàëèñü «êðèâûìè», àäìèíèñòðàöèÿ íå
îáúÿñíÿåò. À âîò ó òðàíñïîðòíèêîâ åñòü ñâîè
ñîîáðàæåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò. Âîäèòåëè, êàê èç-
âåñòíî – íàðîä ðàçãîâîð÷èâûé, à â ãîðîäå ó
íàñ âñå äðóã äðóãà çíàþò. Ñðåäè ïåðåâîç÷è-
êîâ àêòèâíî ãóëÿåò èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
íàêàíóíå êîíêóðñà ñ âîäèòåëåé «ïîáåäèâ-
øåé» êîìïàíèè íà÷àëüñòâî ñîáèðàëî ïî 20-
30 òûñÿ÷. Ñíà÷àëà ëþäÿì îáúÿñíÿëîñü, ÷òî
äåíüãè íóæíû äëÿ ïåðåîáîðóäîâàíèÿ àâòî-
áóñîâ ïîä çàåçä èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ. À
ïîòîì ëþäÿì áûëî çàÿâëåíî, ÷òî êóø óøåë
íà òî, ÷òîáû êîíêóðñ «ïðîøåë ïðàâèëüíî».
Ýòà èíôîðìàöèÿ âûïëåñíóëàñü äàæå â ÑÌÈ.
Â èòîãå âñåõ ìàíèïóëÿöèé ïîñòðàäàëè â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîñòûå ëþäè, òå, êòî «ñêè-
äûâàëñÿ». Èòîãè êîíêóðñà, êàê èçâåñòíî, ïðè-
çíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè, à çíà÷èò, âîäè-
òåëè, êîòîðûõ âîâëåêëè â àôåðó, ìîãóò ïðÿ-
ìèêîì îòïðàâëÿòüñÿ â êîìïåòåíòíûå îðãàíû.
È åñëè âçÿòêó äåéñòâèòåëüíî ïðèíåñëè â àä-
ìèíèñòðàöèþ, òî î÷åíü èíòåðåñíî, êòî åå ïî-
ëó÷èë.
Òî, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðåâåðçåâà ïðè
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà «îïàðàôèíèëàñü», ñòà-
ëî ïîíÿòíî áóêâàëüíî âñåì. Íåÿñíî äðóãîå –
ïî÷åìó àäìèíèñòðàöèÿ íå õî÷åò ïðèçíàòü
ñâîé ïðîêîë, íàêàçàòü âèíîâíûõ, èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ, à íàîáîðîò, çàâîäèò ñèòóàöèþ â
òóïèê è óìíîæàåò áåççàêîíèåæå?
Â ìèíóâøèé âòîðíèê ïîñëå ïðîâåäåííî-
ãî íà ñêîðóþ ðóêó ñîâåùàíèÿ ìåæäó ÷èíîâíè-
êàìè àäìèíèñòðàöèè è ïåðåâîç÷èêàìè (íà
êîòîðîå, êñòàòè, íåçàâèñèìûå ìåñòíûå è îá-
ëàñòíûå ÑÌÈ íå ïóñòèëè) íà÷àëüíèê ÏÌÁÓ
«Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» Þðèé Ïîïîâ äàæå ïî-
ïûòàëñÿ îñïîðèòü ðåøåíèå ñòîëü âëèÿòåëüíîé
ñòðóêòóðû, êàê ÔÀÑ, è íàçâàë çàìå÷àíèÿ àí-
òèìîíîïîëüùèêîâ «íåñóùåñòâåííûìè» è «íå
âëèÿþùèìè íà ðåçóëüòàòû êîíêóðñà». Þðèé
Êëèìåíòüåâè÷, çàáûâ ïîãîâîðêó î òîì, ÷òî
êàæäûé ñâåð÷îê äîëæåí çíàòü ñâîé øåñòîê,
ïî âñåé âèäèìîñòè, îò ëèöà ãëàâû ãîðîäà
Ïåðåâåðçåâà, çàÿâèë, ÷òî âûïîëíÿòü ðàñïî-
ðÿæåíèå è îòìåíÿòü êîíêóðñ, ïðîâåäåííûé ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè íàðóøåíèÿìè, ïåðâîóðàëü-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò òîëüêî òîãäà, êîã-
äà ñâîé âåðäèêò âûíåñåò àðáèòðàæíûé ñóä.
Èìåííî â ýòîé èíñòàíöèè ÷èíîâíèêè õîòÿò
ïî÷åìó-òî ïðîäîëæèòü ñïîð è îòêà÷àòü îñòû-
âàþùèé «òðóï» êîíêóðñà.
À ïîêà ñóä äà äåëî, Ïåðâîóðàëüñê ðèñêó-
åò îïÿòü ïðîñëàâèòüñÿ íà âñþ îáëàñòü. Ñòà-
ðûå äîãîâîðû íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ íå
äåéñòâèòåëüíû, èòîãè êîíêóðñà ÔÀÑ òðåáóåò
îòìåíèòü – â èòîãå íè îäíó êîìïàíèþ, ïåðå-
âîçÿùóþ ñåãîäíÿ ïàññàæèðîâ, ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó íåëüçÿ íàçâàòü ëåãàëüíîé.
Ìàëî òîãî, ïóãàÿ ïåðåâîç÷èêîâ áîëüøè-
ìè øòðàôàìè (îò 30 äî 40 òûñÿ÷), àäìèíèñò-
ðàöèÿ ïðåäïðèíÿëà «ìóäðûé» õîä: âûíóäèëà
òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè ïîäïèñàòü äîãîâîðû
ïîä îñïàðèâàåìûé êîíêóðñ. Âîçèòü æå ïåð-
âîóðàëüöåâ âñå ðàâíî êàê-òî íàäî. Èíûìè ñëî-
âàìè, îòìåíèò ñóä êîíêóðñ - àäìèíèñòðàöèÿ
íå ïðè÷åì, ïåðåâîç÷èêè ñàìè ñîãëàñèëèñü…
Òðàíñïîðòíèêîâ àäìèíèñòðàöèÿ çàãíàëà
â óãîë. Âûáîð ó ïåðåâîç÷èêîâ íå âåëèê: ëèáî
âîîáùå íå âûõîäèòü áåç äîãîâîðà íà ìàðø-
ðóòû è çàêðûòü èçáóøêó íà êëþøêó, ëèáî ïîä-
ïèñàòü äîãîâîð è ðàáîòàòü, èãíîðèðóÿ èòîãè
êîíêóðñà, ïî òåì ìàðøðóòàì, êàêèì âçäóìà-
åòñÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî âûáèðàÿ èç äâóõ çîë ìåíü-
øåå, òðàíñïîðòíèêè ïîíèìàþò, ÷òî èõ ñòàë-
êèâàþò ìåæäó ñîáîé ëáàìè.
Ðóêîâîäèòåëü «Ðîñàâòî»
Îëüãà Àíäðååâà, íàïðèìåð,
îòêðûòî çàÿâèëà, ÷òî äåñÿòü
ðàç ïîäóìàåò, âûïóñêàòü ëè
âîäèòåëåé íà ìàðøðóòû, êî-
òîðûå åé äîñòàëèñü ïî êîíêóð-
ñó, âåäü íà íèõ áóäóò ðàáîòàòü
ñðàçó íåñêîëüêî êîìïàíèé.
Â èòîãå íà ïåðâîóðàëüñ-
êèõ äîðîãàõ, ïî ìíåíèþ íà-
áëþäàòåëåé, ìîæåò ðàçãî-
ðåòüñÿ ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ «âîé-
íà». Êîãäà íåò ÷åòêèõ ïðàâèë,
ýòî íåèçáåæíî.
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðåâåð-
çåâà ïîòðàòèëà ïîëìèëëèîíà
ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
ðàçðàáîòêó íîâîé îïòèìàëü-
íîé ñõåìû ïàññàæèðñêèõ ïå-
ðåâîçîê, à â ðåçóëüòàòå – ñî-
ðâàííûé êîíêóðñ, ïåðåâîç÷è-
êè áóäóò åçäèòü êàê Áîã íà
äóøó ïîñëàë, à íà äîðîãàõ
öàðèò þðèäè÷åñêèé õàîñ. Â
òàêîì ñëó÷àå âîçíèêàåò âïîë-
íå ðåçîííûé âîïðîñ: à íàñêîëüêî ýôôåêòèâ-
íî áûëè ïîòðà÷åíû äåíüãè?
Âåñü ÷åðíûé þìîð ñëîæèâøåéñÿ ñèòóà-
öèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðîñòûå ïåðâî-
óðàëüöû, êàæäûé äåíü ïîêà áåç ïðîáëåì äî-
áèðàþùèåñÿ â áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ àâòîáó-
ñàõ íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû (à ïî âûõîäíûì - â
ñàäû è â ãîñòè), âîîáùå íå ïîíèìàþò, ÷òî íà
ðûíêå ïàññàæèðîïåðåâîçîê ïðîèñõîäèò ÷òî-
òî íåõîðîøåå. È äåéñòâèòåëüíî, ÷òî «çàìî-
ðà÷èâàòüñÿ»? Àâòîáóñû ñíóþò, öåíà íà ïðî-
åçä íå ðàñòåò… Êðàñîòà!..
Âîò òîëüêî êîíôëèêò, ïîðîæäåííûé Þðè-
åì Ïåðåâåðçåâûì è åãî îêðóæåíèåì, ìîæåò
â ëþáîé ìîìåíò òàê ïîëûõíóòü, ÷òî ìàëî íå
ïîêàæåòñÿ. Ìàññîâûå çàáàñòîâêè òðàíñïîðò-
íèêîâ – âåùü íàñòîëüêî ðåàëüíàÿ, ÷òî â âîç-
äóõå óæå ïîïàõèâàåò íàðîäíûì íåäîâîëü-
ñòâîì. Êîìó òîãäà ïîáåãóò æàëîâàòüñÿ æèòå-
ëè, ïðåâðàòèâøèåñÿ èç ïàññàæèðîâ â ïðîõî-
æèõ?
È åùå íåìàëîâàæíûé ôàêò. Óæå ñåãîäíÿ
âîçíèêàþò âîïðîñû ñ ïðîäàæåé ëüãîòíûõ áè-
ëåòîâ äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãî-
ðèé. Òðàíñïîðòíèêè âîçèëè ëüãîòíèêîâ ñî
ñêèäêîé, à ïîòîì ðàçíèöó ïðåäúÿâëÿëè àäìè-
íèñòðàöèè, êîòîðàÿ ïî çàêîíó êîìïåíñèðîâà-
ëà ïîòåðè êîììåðñàíòîâ èç áþäæåòà. ×òî
áóäåò çàâòðà, íèêòî ñêàçàòü íå ìîæåò. Åñëè
êîíêóðñ îêîí÷àòåëüíî áóäåò ïðèçíàí íåçàêîí-
íûì, à âñå íûíå ïîäïèñàííûå äîãîâîðû îêà-
æóòñÿ «ôèëüêèíîé ãðàìîòîé», íà êàêîì îñíî-
âàíèè áþäæåò áóäåò äîòèðîâàòü ïåðåâîç÷è-
êàì çàòðàòû íà ëüãîòíèêîâ? Îïÿòü íîâûé âè-
òîê ðàçáèðàòåëüñòâ è ñêàíäàëîâ? À ñòðàäàòü
èç-çà íåðàäèâûõ ÷èíîâíèêîâ, êàê âñåãäà, áó-
äóò ëþäè…
ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ –
ÑÏËÎØÍÎÅ ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ
На дорогах города ожидается хаос. Сначала администрация Первоуральска провела
конкурс среди перевозчиков, в результате которого владельцы наиболее крупных
и надежных автопарков лишились права ездить по многим городским маршрутам.
Затем Федеральная Антимонопольная Служба отменила итоги этого конкурса,
обнаружив массу нарушений. Кроме того, появились свидетельства людей о том,
что накануне злополучного конкурса водителей заставляли сдать деньги с целью
«подмазать» организаторов. И вот конкурс отменен, транспортники не могут законно
возить пассажиров, а администрация – оплачивать проезд льготников. Идиотская
ситуация!
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ»
ÁÈËÅÒÈÊ
ÏÐÈÅÕÀËÈ?
ÇÀÏËÀÒÈËÈ
ÇÀ ÏÐÎÅÇÄ?
ÏÓÑÒÜ ÁÅÃÓÒ
ÍÅÓÊËÞÆÅ
ÏÅØÅÕÎÄÛ
ÏÎ ËÓÆÀÌ…
ÏÎÑËÅ «ÏÐÎÊÎËÀ»
ÍÀÑÎÑ ÍÅ ÍÓÆÅÍ
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬЧАН –
НА КОНТРОЛЬ
Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè êîìèòåòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ïåðåä
äåïóòàòàìè îò÷èòàëèñü ãëàâû ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé.
Ðóêîâîäèòåëè ÑÒÓ îáîçíà÷èëè ïðîáëåìû ñåë è ïîñåëêîâ, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò îñîáî îñòðî. Äåïóòàòû â ñâîþ î÷åðåäü òîæå
àäðåñîâàëè ìíîãî âîïðîñîâ ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêèõ òåððèòîðè-
àëüíûõ óïðàâëåíèé.
Ïðîáëåìû ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé ïîõîæè –
äîðîãè, óëè÷íîå îñâåùåíèå, âîäîîáåñïå÷åíèå, îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò. Îñòàþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ òåï-
ëîì è ãàçîì, êîíòðîëü íàä èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, îáåñïå÷åíèå
æèòåëåé óñëóãàìè ñâÿçè, ñáîð è âûâîç ìóñîðà.
Ýòè çàáîòû âîçíèêëè íå ñåãîäíÿ, îíè ïåðåõîäÿò èç ãîäà â ãîä,
èç áþäæåòà â áþäæåò è ðåøàþòñÿ íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü. Íî
åñòü îäíà ïðîáëåìà, êîòîðàÿ åùå áîëüøå òîðìîçèò ýòîò âàæíûé
äëÿ æèòåëåé ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ïðîöåññ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. È ïðîáëåìà ýòà … äà÷íèêè. Ïðàâèëüíåå áó-
äåò ñêàçàòü æèòåëè ñòîëèöû Óðàëà, êîòîðûå çà ïîñëåäíèå ãîäû
ìàññîâî ñåëÿòñÿ â îêðåñòíîñòÿõ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ãîðîæàíå ñòðîÿò èëè ñêóïàþò â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ äîìà, â
êîòîðûõ æèâóò êðóãëûé ãîä, ïîëüçóþòñÿ âñåìè âîçìîæíûìè áëà-
ãàìè, íî íå ðåãèñòðèðóþòñÿ òàì è íå ïëàòÿò íàëîãè â ìåñòíûé
áþäæåò. Íàïðèìåð, â ñåëå Íîâîàëåêñååâñêîå «íà áóìàãå» ÷èñ-
ëèòñÿ ÷óòü áîëüøå òðåõ òûñÿ÷ ïåðâîóðàëüöåâ. À ðåàëüíî çäåñü
ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûìè áëàãàìè áîëåå 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà
òåððèòîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 42 êîëëåêòèâíûõ ñàäî-
âîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâà. È îíè ïî ïðîïèñêå íå æèòåëè Ïåðâî-
óðàëüñêà.
Â ýòîé ñâÿçè ïîääåðæàíèå íàøèõ ñåë è ïîñåëêîâ íà äîëæíîì
óðîâíå è, òåì áîëåå, èõ ðàçâèòèå â ïåðñïåêòèâå îêàçûâàþòñÿ ïîä
áîëüøèì âîïðîñîì. Âåäü ìóíèöèïàëèòåò íå ïîëó÷àåò îò äà÷íîãî
áëàãîïîëó÷èÿ åêàòåðèíáóðæöåâ íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
íà âûâîç ìóñîðà, ýëåêòðîñíàáæåíèå, ðåìîíò äîðîã, áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè. Ïî ìåòîäèêå ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà ñðåäñòâà
âûäåëÿþòñÿ 48 ðóáëåé íà îäíîãî çàðåãèñòðèðîâàííîãî æèòåëÿ.
Îäíèì èç àëüòåðíàòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëå-
ìû ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÿâëÿþòñÿ òåððèòîðèàëüíûå îáùåñòâåí-
íûå ñàìîóïðàâëåíèÿ. Èõ ñîçäàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîçâîëèò
ïðèáëèçèòü âëàñòü ê ëþäÿì è äàñò âîçìîæíîñòü áîëåå êà÷åñòâåí-
íî è îïåðàòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìû, âîëíóþùèå æèòåëåé. Ïîìå-
íÿåòñÿ èõ îòíîøåíèå ê ñîáñòâåííîìó æèëüþ, ê òåððèòîðèè, íà êî-
òîðîé îíè ïðîæèâàþò.
Áåçóñëîâíî, íåäîñòàòîê ôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà ñêàçû-
âàåòñÿ íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ, íî áåç àêòèâ-
íîãî ó÷àñòèÿ æèòåëåé â ðåøåíèè ïðîáëåì ñåë è ïîñåëêîâ, â êîòî-
ðûõ îíè æèâóò, íåçàâèñèìî îò ïðîïèñêè, íå îáîéòèñü.
Êàê ñ÷èòàåò äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ,
áîëåå àêòèâíî ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïîñåëêîâ íåîáõîäèìî òàêæå
ïðèâëåêàòü è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Ïðèìåð Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà, êîòîðûé ïëàíèðóåò âûäåëèòü îêîëî 10 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé, äîëæíû âçÿòü íà âîîðóæåíèå è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 6 èþíÿ óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
íà III êâàðòàë:
â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ – 6561 ðóáëü â ìåñÿö;
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 7123 ðóáëÿ â ìåñÿö;
äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 5217 ðóáëåé â ìåñÿö;
äëÿ äåòåé – 6219 ðóáëåé â ìåñÿö.
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà
ïðèãëàøàåò ãðàæäàí, èìåþùèõ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íèæå
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, îáðàòèòüñÿ çà îêàçàíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïî àäðåñó: óë. 1 Ìàÿ, ä. 8,
êàáèíåòû ¹ 3, 10. Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê - c 9 äî 18, ñðåäà,
÷åòâåðã ñ 8 äî 17, îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñîâ.
Ãîñóäàðñòâåííîå ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà ïåðèîä äî øåñòè
ìåñÿöåâ.
Îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì â âîçðàñòå 70 ëåò è ñòàð-
øå, èíâàëèäàì 1, 2 ãðóïïû, à òàêæå ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, ñîñòîÿ-
ùèì èç ãðàæäàí â âîçðàñòå 70 ëåò è ñòàðøå è ãðàæäàí, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ èíâàëèäàìè 1 èëè 2 ãðóïïû, ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå
ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà ïåðèîä äî îäíîãî ãîäà.
Ðàçìåð ïîñîáèÿ ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæ-
äàíàì è ñåìüÿì ñîñòàâëÿåò 350 ðóáëåé íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ìå-
ñÿö.
ВНИМАНИЕ!
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ОФИЦИАЛЬНО
îðîãà â îäèí êîíåö
çàíÿëà îêîëî ïîëó-
òîðà ÷àñîâ. ÏÍÒÇ
âûäåëèë êîìôîð-
òàáåëüíûé àâòî-
áóñ, ìåñòà â êîòî-
ðîì çàíÿëè îêîëî øåñòèäåñÿòè
÷åëîâåê. Ãðóïïó âñòðåòèë è.î. êî-
ìàíäèðà ÷àñòè Äåíèñ Ïàâëóõèí.
Êàê îí ïîÿñíèë, ãëàâíàÿ çàäà÷à,
êîòîðóþ âûïîëíÿþò âîéñêà ÏÂÎ,
- îõðàíà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíè-
öû â âîçäóõå. Òåððèòîðèÿ êîìàí-
äîâàíèÿ ïðîñòèðàåòñÿ îò Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè äî çàïàäíîãî
ïîáåðåæüÿ îçåðà Áàéêàë è îò ãðà-
íèöû ñ Êàçàõñòàíîì äî Ñåâåðíî-
ãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Ê ñëîâó,
÷àñòü íàãðàæäåíà Ãâàðäåéñêèì
çíàêîì çà èçâåñòíûå ñîáûòèÿ
1960 ãîäà, êîãäà ïîä Áåðåçîâñ-
êîì áûë îáíàðóæåí è ñáèò ñàìî-
ëåò-ðàçâåä÷èê, êîòîðûì óïðàâëÿë
àìåðèêàíñêèé ëåò÷èê Ô. Ïàóýðñ.
Ýêñêóðñèÿ íà÷àëàñü ñ îñìîò-
ðà ñòîëîâîé, ãäå ãîòîâÿò ïîëíî-
öåííûå çàâòðàêè, îáåäû è óæèíû
â óñòàíîâëåííîå âðåìÿ è îáñëó-
æèâàþò ñîëäàò ðàáîòíèêè ãðàæ-
äàíñêîé îðãàíèçàöèè. Íà ïèòà-
íèå îäíîãî ïðèçûâíèêà âûäåëÿ-
åòñÿ 1200 ðóáëåé â ñóòêè.
Çàòåì ïåðâîóðàëüöû ïîñåòè-
ëè çäàíèå ðèòóàëüíîãî êîìïëåê-
ñà. Çäåñü ðàçìåùåíà ñèìâîëèêà
ðåãèîíîâ, êîòîðûå îõðàíÿåò âî-
èíñêàÿ ÷àñòü, ïðîâîäÿòñÿ çàíÿ-
òèÿ, äàåòñÿ êîìàíäà íà îõðàíó
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû, çâó÷èò
ãèìí Ðîññèè è ïîäíèìàåòñÿ ïî
ôëàãøòîêó ôëàã.
Äàëåå ïðîøëèñü ïî ïëàöó,
ãäå ïîä çâóêè ãèìíà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïîñòðîåíèå è ðàçâîä ëè÷íîãî
ñîñòàâà, ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà, âî
âðåìÿ êîòîðîé íîâîáðàíöû ó÷àò-
ñÿ ñòðîåâîìó øàãó.
Â êàçàðìå ïðèçûâíèêàì è ðî-
äèòåëÿì ïîêàçàëè êîìíàòó áûòî-
âîãî îáñëóæèâàíèÿ, ãäå âîåííîñ-
ëóæàùèå ìîãóò ïîãëàäèòü, ïîä-
øèòü îäåæäó, îòðåìîíòèðîâàòü
îáóâü. Â ñïàëüíîì ïîìåùåíèè
ðÿäîì ñ àêêóðàòíî çàïðàâëåííû-
ÁÓÄÓÙÈÅ
«ÁÅËÛÅ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ»
Ê ÀÐÌÈÈ ÃÎÒÎÂÛ
Выпускники металлургического колледжа, призванные
на службу в армию, 30 июня будут отправлены в подшефную
воинскую часть компании ЧТПЗ - командный пункт ПВО
в районе п. Горный Щит. Накануне они вместе с родителями
побывали в этой воинской части, чтобы познакомиться
с условиями жизни и быта военнослужащих.
Компания ЧТПЗ
снова подает
пример многим
промышленным
компаниям.
Все будущие
новотрубники -
вчерашние
студенты
программы
«Будущее белой
металлургии» -
будут служить
в одной
воинской части,
над которой
компания взяла
шефство.
Экскурсия произвела большое впечатление
на призывников и их родителей:
Îëüãà ÔÀÇËÈÀÕÌÅÒÎÂÀ:
– Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Âñå ÷èñòî, àêêóðàòíî. Óáåäèëàñü, ÷òî
âîëíîâàòüñÿ íå ñòîèò. ß ñïîêîéíà çà àðìåéñêóþ ñëóæáó ñûíà.
Ëàðèñà ÃÅÍÎÂÀ:
– Ïðî÷èòàëà â ãàçåòå «Óðàëüñêèé òðóáíèê», ÷òî òåððèòîðèÿ âîèíñ-
êîé ÷àñòè ïîõîæà íà ïèîíåðñêèé ëàãåðü. Ñëîæíî áûëî ïîâåðèòü, ïîêà
ñàìà â ýòîì íå óáåäèëàñü.
Òàòüÿíà ÁÀÐÄÎÂÀ:
– Äîâîëüíà, ÷òî ìîé ñûí áóäåò çäåñü ñëóæèòü. Ñíà÷àëà ó íàñ áûëà
ïîâåñòêà íà 27 èþíÿ. Ñåé÷àñ ìîé ñûí èäåò âìåñòå ñî âñåìè, ýòî î÷åíü
õîðîøî.
ìè, ñðåäñòâàìè äëÿ ÷èñòêè îäåæ-
äû è îáóâè.
Â êîìíàòå îòäûõà ìîæíî ïî-
ñìîòðåòü òåëåâèçîð, ïîèãðàòü â
áèëüÿðä, ïîîáùàòüñÿ, ïîïèòü
÷àþ. Åñòü ïîìåùåíèå äëÿ ïðî-
ñóøêè âåùåé. Â óìûâàëüíîé êîì-
íàòå óñòàíîâëåíû äóøåâûå êàáè-
íû è àâòîìàòè÷åñêèå ñòèðàëüíûå
ìàøèíû.
Â áëèæàéøåì áóäóùåì ðÿ-
äîì ñ ïëàöåì ïîÿâèòñÿ ñïîðòèâ-
íûé ãîðîäîê ñ ôóòáîëüíûì è âî-
ëåéáîëüíûì ïîëåì.
– Âòîðîé ãîä ãîòîâèì ìåñòî
äëÿ îòäûõà, ðîåì êîòëîâàí ïîä
áàññåéí. Õîòèì ñäåëàòü ãîðîä-
ñàä, ÷òîáû íàøà òåððèòîðèÿ êà-
çàëàñü íå òîëüêî ïèîíåðëàãåðåì,
íî åùå è êóðîðòîì, - ðàññêàçû-
âàåò è.î. êîìàíäèðà ÷àñòè Äåíèñ
Þðüåâè÷ Ïàâëóõèí.
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè, íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû ÏÍÒÇ ïîëó÷àò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü - â
ðàçìåðå 500 ðóáëåé. Âûäà÷à äåíåã áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ñòðîãî ïî ãðàôèêó âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â
óêàçàííûå äíè ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäîâóþ
êíèæêó, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå è ïàñïîðò.
2 èþëÿ – öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37;
3 èþëÿ – öåõè ¹ 6, 14 è 34;
4 èþëÿ – öåõè ¹ 4, 23, 35 è 46;
5 èþëÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17;
6 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36;
9 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 28 è 33;
10 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45;
11 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 20, 24 26 è 39;
12 èþëÿ – öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44;
13 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
БИЛЕТ НА ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè! 10 èþëÿ â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò
íà ïëîùàäè ïåðåä Äâîðöîì êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîèòñÿ
áîëüøàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ øîó-ïðîãðàììà «Áèëåò íà
øêîëüíûé êîðàáëü» äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ.
Äåòåé è èõ ðîäèòåëåé æäóò êëîóíû, ðîñòîâûå êóêëû, à òàêæå
ñëàäêèå ïðèçû, ðîçûãðûøè ñ ñþðïðèçàìè, êîíêóðñû è ëó÷øèå
òâîð÷åñêèå íîìåðà ñ ó÷àñòèåì êîëëåêòèâîâ ÄÊ.
Â êîíöå ïðàçäíèêà íîâîòðóáíèêè, ÷üè äåòè ïîéäóò â ïåðâûé
êëàññ, ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâà-
ðîâ (ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò).
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè öåõà ¹ 28!
Â ñâÿçè ñ 80-ëåòíèì þáèëååì ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî ïðè-
ãëàøàåì âàñ âî Äâîðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 13 èþëÿ â 16 ÷àñîâ
íà òîðæåñòâåííûé âå÷åð.
ìè êðîâàòÿìè ñòîÿò ñòóëüÿ, êóäà
âîåííîñëóæàùèå ñêëàäûâàþò
ôîðìó, òóìáî÷êè ñ òóàëåòíûìè è
áðèòâåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿ-
А вот что говорят выпускники, автомеханики:
Òèìóð ÌÓÕÀÌÀÒÍÓÐÎÂ
– Ðàä, ÷òî íàì ïîêàçàëè, ãäå ìû áóäåì ñëóæèòü è ÷åì çàíèìàòüñÿ.
Òðóäíîñòåé íå áîþñü. Ê àðìèè ãîòîâ è ìîðàëüíî, è ôèçè÷åñêè. Ñ ïÿ-
òîãî êëàññà çàíèìàëñÿ ïëàâàíèåì.
Àëåêñàíäð ÐÎÌÀÍÎÂ:
– ß äàâíî ïîíÿë, ÷òî áóäó ñëóæèòü â àðìèè, è õîòåë ýòîãî. Ìíåíèå
î ÷àñòè ïîëîæèòåëüíîå. Äóìàë, óåäó äàëåêî, à îêàçàëîñü, ÷òî ðÿäîì ñ
äîìîì. Ñ÷èòàþ, ÷òî ìíå ïîâåçëî.
Äìèòðèé ÂÎÐÎÁÜÅÂ:
– Âïå÷àòëåíèÿ òàêèå, ÷òî äàæå äàð ðå÷è ïîòåðÿë. Î÷åíü õî÷ó çäåñü
ñëóæèòü. Íå áîþñü òÿæåëîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà. ß â õîðîøåé ñïîðòèâ-
íîé ôîðìå. Âîñåìü ëåò èãðû â ôóòáîë, äóìàþ, íå ïðîéäóò äàðîì.
ОНИ - В НАШИХ СЕРДЦАХ...
Äåòè ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñîëäàò
âìåñòå âñïîìíèëè ñîáûòèÿ ñòðàøíîãî âðåìåíè. Ó÷àñòíèêè
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ïàìÿòü ñåðäöà» ñîáðàëèñü
22 èþíÿ, êîãäà âîéñêà ôàøèñòêîé Ãåðìàíèè âòîðãëèñü
íà òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïåñíè î âîéíå â äåíü Ïàìÿòè çâó-
÷àëè îñîáåííî ñêîðáíî... Îòåö Çèíàè-
äû Ñèäîðîâíû Ðóìÿíöåâîé ïîêèíóë
äîì, êîãäà äî÷åðè áûëî âñåãî äåâÿòü
ìåñÿöåâ. Îêàçàëîñü, íàâñåãäà... Ñî
ñêâîçíûì ïóëåâûì ðàíåíèåì â ñïèíó
îí ïîïàë â ãîñïèòàëü, ãäå è ñêîí÷àëñÿ.
Çàõîðîíåí áûë â áðàòñêîé ìîãèëå â
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, â ãîðîäå Ñòà-
ðàÿ Ðóñà.
Èñòîðèè ìíîãèõ ïîãèáøèõ ôðîíòî-
âèêîâ ïîõîæè. Èìåííî ïîýòîìó äåñÿòü
ëåò íàçàä äåòè âîéíû îáúåäèíèëèñü è
ñîçäàëè îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ.
Òåïåðü âñòðå÷àþòñÿ. Áëàãî, íàõîäÿòñÿ
ëþäè, ïîìîãàþùèå îðãàíèçîâàòü âå÷å-
ðà. Â èõ ÷èñëå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû Ìàðàò Ñàôèóëëèí (íà ôîòî ñëåâà):
– Äâà ìîèõ äåäà ó÷àñòâîâàëè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Åñòü
ó íàñ â ðîäíå è òå, êòî íå âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà, ïðîïàë áåç âåñòè.
Âñåì, êòî ïåðåæèë ãîðå÷ü ïîòåðè áëèçêèõ â òîé ñòðàøíîé âîéíå,
ñî÷óâñòâóþ è ïî âîçìîæíîñòè ãîòîâ ïîìî÷ü.
«Íàñ íåò â ÷èñëå ëüãîòíèêîâ, íî ïåðåæèëè ìû íå ìåíüøå, ÷åì
ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé» - ãîâîðÿò äåòè âîéíû. Â Ïåðâîóðàëü-
ñêå èõ áîëåå 2, 5 òûñÿ÷.
Д
